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鈴木丹士郎
松本　　守
　
解　題
中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は､ Samuel Smiles著
"SELF-HELP"である｡そこに描き出された人びとの活躍は､産業革命に代表
されるように世界史の上からみても､当時イギリスが最盛期を迎えていたこと
を如実に物語っている｡ "SELF-HELP"が出版されたのはその栄光に繁りが見
えはじめたころであるが､当時のイギリス国民が｢自助の精神｣や｢自主自
立｣を掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであ
り､そういう点においてもこの書のもつ意義は大きい｡
また､ "SELF-HELP"は､世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラーで
もある｡わが国にも､中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから､その
影響ははかりしれないものがあり､イギリスはもとより日本においても当時の
思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう｡中村正直の経歴､お
よび『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう｡
いま『西国立志編』という名称を用いたが､底本とした和装本をみると､外
題に｢西囲立志編　原名自助論　第一冊｣､内題に｢斯遇爾斯自助論　一名西
囲立志編｣とある｡諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て､ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い､ ｢『西国立志編』解題･第七編本文及び語義索引稿｣とする｡
『西国立志編』の本文は､鈴木丹士郎架蔵の全人冊からなる和装本を60%に
縮小したものである｡この和装本は第八冊目に｢六書房蔵版｣という奥附がみ
えることから六書房版とでも呼ばれるべきものである｡今回は､全十三編のう
ち第七編を対象としたものである｡
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凡　例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語桑のうち､自立語を五十音順に配列し
たものである｡今回は､全十三編中の第七編を対象とした｡
本索引稿の体裁は､例にあげるように､見出し語､略称の欄(必要に応じて
見出し語のつぎに人名･地名･書名など略称を示したもの)､出現形､所在
(章･丁数･行数)の順に示し､最後に備考欄を設けた｡
また､出現形にはつけがなが付されたものもあり､それが出現形の右側にあ
る場合(右ルビ)は､その語のよみを示すものとして扱い､見出し語にも同じ
表記を用いることにした｡出現形の左側にある場合は左ルビとして示した｡
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語･外国語･外来語･
訳語等はカタカナで表記した｡ただし､人名･地名･書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず､見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については､本文に用いられている漢字･カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが､仮名については､変体仮名の｢子｣は｢ネ｣､ ｢井｣は
｢ヰ｣とし､合字および繰り返し符号の一部はカタカナにひらいたところもあ
る｡漢字については､特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが､異体字などは現行通行のもの､ある
いは旧字体に統一することにした｡また繰り返し符号は｢々｣にした｡したが
って､表記については本文で原の姿を確認していただきたい｡
例
見出し語 出現形 俚h8ｸ7"右ルビ 傲ﾒ丁数 剄s 儖Xﾖﾂ    
あきらか ?明カナル ? ?B?4 ?R? ?
あぐ 翠(チ) アゲ 免ﾂ10 R5       
いだす 都?｢???-｢つくりいだす｣も見よ ?? ? ?
あまた ?許多 ?アマ夕 ?r?7 ??8 ?
あまた ???+?I??-｢キヨタ｣を見よ ?? ? ?
アイランド 俛愛蘭 アイランド 澱6 10 迫&Vﾆ襭        
アシユダントゼネラル 倆副将 アシユダントゼネラル 19 8 FｧWF蹌ﾔvV觚&ﾂ          
アケンサイド ?ﾂ?沍?ﾒ徳 ?アケンサイド ?2?3 ??ll ?ｶV?芳R?
アフリカ ??亜弗利加 ?アフリカ ?b?5 ?R?l ?
アツヨクする ?墜抑スル ??h5ﾈ5?ｲ??? ?R? ?
インデペンデンス 丶インデペンデンス 澱6 R1 冩8ﾎｩHﾈ皦齷zxﾈ/^(*B        
ウイ-ヅアンドゥアイル ウイ-ヅアンドゥア 28 12 夫VVG6襴v免B          
ドフラワース 刄Cルドフラワース 劔剩fﾆW'8ｹnﾉnﾂ扎ﾂ       
注､見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである｡
国:国名/釈:訳語/人:人名/地:地名/普:雷名/外:外国語･外来語/割:割注/空:空見出し
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あ ? ? ? ? ?
アール 停4r→｢ウヲアウイツクア-ル(瓦威克歪爾)｣を見よ 剪       
アール 仭2-｢クレイブンアール(古稽文EE爾)｣を見よ 剪      
アール 兔r-｢ケントア-ル(根的歪爾)｣を見よ 剪      
アール 仭2-｢コーンウアルリスア-ル(高奴瓦律士丑爾)｣を見よ 剪      
アール 4r-｢ロムネ-アール(塁爾)｣を見よ           
アール 仭2-｢エッセキスアール(厄塞歪爾)｣を見よ 剪      
あいかたる 相語リ(チ) 釘5 R3       
あいギす ??相ヒ議シ(チ) ? ?? ?R? ?
アイキユウす ?哀求シ(ケレバ) ? 釘? ??5 ?
あいだ ?間 ? ?? ?R? ?
あいだ ?間 ? 釘? ?R? ?
あいつぐ ?相縛ギ ? ?? ?R? ?
あう 合フ  釘6 Rll       
あえて ?敢テ ? ?? ??3 ?
あ爾｢ 商ヒ(シ)  2 R1        
あぐ ??-｢ひきあぐ(引上)｣を見よ ?? ? ?
あぐ h8ﾒ4r-｢ひきあぐ(曳上)｣を見よ          
あぐ ??4r?｢ひきあぐ(牽上)｣を見よ ?? ? ?
アクジ ?悪事 ? 釘? ??6 ?
あさまし ?浅マシケレ ? 釘? ??12 ?
あたう 唯4r-｢かしあたう(借輿)｣を見よ         
アダム ?ﾂ?ﾝ営 ?アダム ?? ??ll ?
あたり ?過 ? 釘? ??9 ?
あたり ?過 ? 釘? ??2 ?
あたる ?曽リ ? ?? ??10 ?
あたわず 能ハズ  1 5 5(6yEﾈ6騵2        
あつまる 集マリ(チ)  釘7 R5       
あつむ 集メ(チ)  釘5 R5       
あつむ 集メ(チ)  釘7 R3       
アメリカ 俛?歪墨利加 ?アメリカ 釘? ??6 ?
あやうし ?危キ ? ?? ??8 ?
あやまつ 過チ(チ)  2 R12        
あらた ?新タ二 ? 釘? ?R? ?
あらわす ?著ハセ(ル) ? ?? ?R? ?
あらわす 顕ハセ(リ)  釘8 R5       
あり ?アラ(ズ) ? ?? ??4 ?hy????????
あり ?非(ズ) ? ?? ??12 ?
あり ?非(ズ) ? ?? ?R? ?
あり ?アラ(ズ) ? 釘? ??9 ?
あり アラ(ザレバ)  釘6 R3       
あり ?アリ ? ?? ?R?l ?
あり ?アリ ? ?? ??1 ?
あり ?アリ ? ?? ??1 ?
あり ?アリ ? ?? ??2 ?
あり アリ(シ)  2 R12        
あり ?アリ ? 釘? ??8 ?
あり 在lJ(ケル)  釘5 R2       
あり アリ(ケル)  釘5 R6       
あり アリ(チ)  釘5 R10       
あり アリ  釘5 Rll       
あり 育(シ)  釘7 ll       
あり アリ(チ)  釘7 Rll       
あり ?有リ(ケレバ) ? 釘? ??1 ?
あり ?アリ ?- 澱? ??3 ?
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あり ?アル ? ?? ??5 ?
あり ?アル ? ?? ?R? ?
あり ?有ル ? ?? ??7 ?
あり ?アル ? ?? ??ll ?
あり ?アル ? ?? ??5 ?
あり ?アル ? 釘? ??10 ?
あり ?アル(ベシ) ? 釘? ??9 ?
あり ?アル ? 釘? ??3 ?
あり ?在ル ? 釘? ?R? ?
ある ?或 ?アル 釘? ?R? ?
ある ?或ル ? 釘? ??9 ?
あるいは ?或ハ ? ?? ??9 ?
アンショウ ?鞍匠 ? ?? ??2 ?
い ? ? ? ? ?
イ 意  釘6 Rll       
イ-ヴ ?ﾂ?ﾄ娃 ?イ-ヴ ?? ??ll ?
いう 言(ザリキ)  釘8 10 1       
いう ?イハ(レタリ) ? 釘? ?R??
いう ?日(チ) ? ?? ??ll ?
いう ?臼(チ) ? ?? ??ll ?
いう ?日(チ) ? ?? ?R? ?
いう 日(チ)  2 R10        
いう 日ヒ(ケレバ)  釘5 R12       
いう ?言(チ) ? 釘? ??2 ?
いう ?請(チ) ? 釘? ??9 ?
い⊇ ?イフ(ニ) ? ?? ?R? ?
いつ ?言フ ? 釘? ?R? ?
いう ?イフ ? 釘? ??ll ?
い⊇ 乖B芯  釘8 R4       
いつ ?日(ル) ? ?? ?R? ?
いつ 云ヘ(リ)  釘7 R7       
いえ ?衣 ? ?? ??2 ?
いえ ?家 ? ?? ?R? ?
いえ ?衣 ? ?? ?R? ?
いえ ?家 ? ?? ?R? ?
いえ ?蘇 ? ?? ??6 ?
いえ ?家 ? ?? ??7 ?
いえ ?衣 ? ?? ?R? ?
いえ ?家 ? ?? ?R? ?
いえ ?家 ? ?? ??2 ?
いえ ?家 ? ?? ?R?l ?
いえ ?家 ? ?? ??4 ?
いえ ?餐 ? 釘? ??2 ?
いえ ?蘇 ? 澱? ??3 ?
いえとも. ?錐ドモ ? ?? ??10 ?
いえとも ?錐ドモ ? 釘? ??9 ?
いえとも ?雛ドモ ? 釘? ??9 ?
いかで ?何デ ?イカ ?? ?R? ?
い空り ?鍾 ?イカリ 釘? ?R? ?
イジヨウ ?以上 ? ?? ?R? ?
イジヨウ ?以上 ? ?? ?R? ?
いず 出(タル)  3 R10        
いず 弔4r-｢ながれいず(流出)｣も見よ         
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いずれ ?何レ ? ?? ??2 ?
いずれ ?何レ ? ?? ??ll ?
イセン ?以前 ? ?? ??10 ?
いだく ?拘(チ) ?イダキ 釘? ??4 ?
いだす ?出サ(ズ) ? ?? ??3 ?
いだす ?出シ ? ?? ??7 ?
いだす ?出ス ? 釘? ?R? ?
いだす 仭2-｢さぐりいだすく捜出)｣も見よ 剪      
いだす ??-｢みいだすく看出)｣も見よ ?? ? ?
いたる ?至リ ? 釘? ??7 ?
いたる ?至レ(リ) ? ?? ??1 ?
いたる ?到ル ? ?? ??2 ?
いたる ?至ル ? 澱? ??6 ?
イチ力イシャ ?一合社 ? 釘? ?R? ?
イチキ力イ -器械  釘7 R6       
イチジツ ?一日. ? ?? ?R?2 ?
イチジツ ?一日 ? 釘? ?R? ?
イチジツ 一日  釘7 Rll       
イチメイ 一名  1 1 俎8,ﾈ嚢,弍+ﾘ抦鬨,X麌+v         
イツ ? ? ?? ?R?l ?
イツ ?- ? ?? ??1 ?
イツ ? ? 釘? ?R? ?
イツ ?- ? 釘? ??4 ?
イツシ ?一枝 ? 釘? ??4 ?
イツセン口ツピヤク キユウジユウヨネン 僖一千六百九十五年 釘8 R7 ﾋ9JｩD,h*(*HｨI(ﾘ*.           
イツセン口ツビヤク コジユウイチネン 僖?-千六百五十一年 ?釘? ??6 ?
イツタイ ?一隊 ? 釘? ?R? ?
いつわる ?伴(チ) ?イツハリ ?? ?R? ?
いできたる ?出来リ(チ) ? 釘? ??3 ?
いではしる ?出デ走リ(チ) ? ?? ?R? ?
いとま 暇  2 4 hyTﾉ?恫48頸騵2         
いな ?否 ?イナ 釘? ??ll ?
いにしえ ?古 ? ?? ??8 ?
いにしえ ?古へ ? ?? ?R?0 ?
いのち ?令 ? ?? ??1 ?
いま .dゝ ~7  1 8        
いま ?∠ゝ `■フ ? ?? ?R? ?
いま ?∠ゝ ~7 ? ?? ??1 ?
いま ?∠ゝ 7 ? ?? ??2 ?
いま ?∠ゝ ~フ ? ?? ??12 ?
いま ∠ゝ ~7  2 R2        
いま .dゝ 7  釘7 R6       
いま ?∠ゝ ■フ ? 釘? ??10 ?
いまがた ?方剛 ?イマガタ 釘? ?R? ?
いまだ ?未ダ ? ?? ?R? ?
イライ ?以来 ? ?? ??7 ?
いる 兔r-｢おどりいる(跳入)｣を見よ        
いる 兔r-｢ききいる(聴入)｣を見よ        
いわく ?日ク ? ?? ??3 ?
いわく ?日ク ? ?? ??5 ?
いわゆる ?所謂 ?イハユル ?? ?R? ?
イン R4r-｢ケイミンイン(喬民院)｣を見よ          
インヂヤ 俛?印度 ?インヂヤ 釘? ??1 ?
インド 俛?印度 ? 釘? ?R? ?
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ラ ? ?? ? ? 
う 得セ(シメタリ) 3 迭オ        
う 得(タル) 4 唐ウ        
う 得(9)レ) 5 唐ウ 唐      
う 得(タノレ) 5 唐ウ 湯      
う ?得ル ??3 ??I 免ﾂ?
う 得ル 3 釘オ 澱      
つ う 4r-｢なしつ(為得)｣も見よ ノ 剪          
i エ 白?ﾂ一得 ?? ? ?
う 獲(タリ) 4 迭ウ 途      
う 獲(タリ) 4 唐オ 唐      
う 獲(タリ) 4 唐オ "       
ウイク卜リア ﾂl歪 X49fﾘ8ｨ42 ウ 湯          
ヴイシスシデューデス ヲフファミリース 丶ウイシスシデューデスヲフファミリース 剪1 ウ ｢｣付o｢門族ノ蟹換｣という割注 あり       
ウイルレム. グレヴイ-イルレ ﾂ維廉.額列末列 X488ｸ8ﾈ84ﾈ9H42ﾘ488ｸ8ﾂ2 ウ 0             
ウイルレム.ルイブン ﾂ維廉.古穏文 X488ｸ8ﾈ84ﾈ487X922 オ 免ﾂ            
ウイルレム.フイツブス ﾂ維廉.費布士 X488ｸ8ﾈ87H48687X54 迭オ 迭WiHiamPhipps          
ウイルレム.フイツブス ﾂ維廉.費布士 X488ｸ8ﾈ87H48687X54 迭オ 澱          
ウイルレムカベル ﾂ維廉加百爾 X488ｸ8ﾈ8|ﾘ7ｲ2 オ               
-ス- I I7FL 坪5ぴ3 迭        
うえ 乖B????2 ??E ??｢李固着克｣の割注 
うかがう 窺ハ(ン) 3 ウ 湯P′o       
うく ー｢′○ 受ルー 1 ウ 釘       
つしかす 一..丁○ 勤カサ(レア) 4 澱オ 迭      
⊇しく 動力(ス) 3 釘オ 湯      
つしなつ うしなう うす 失ナハ(ス) 3 釘オ        
ワb 俯????ﾘ抦爾???? ?R? ?
エ ?ｸ+X,??? ? ?
うたがう 疑フ 3 釘ウ 迭      
きち 申 1 ウ  ⁅⊓     
⊇ち 中 1 ウ 湯 銓     
⊇ち 中 3 釘ウ  ㊓     
つつる うはう きまる 移リ(丁) 4 迭ウ        
奪ヒ 4 澱ウ 途     
生ル l～ 4 迭オ 途     
つみつかる -ヽ 倦ミ疲レ ヽ 4 澱オ 免ﾂ      
つbむ うる 怨ミ(ケリ) 4 澱オ "       
寅レ(リ) ??1 ??I ??
ウヱリンン  8ｨ98925 唐           
ウヲアウイツクアール ヽ ﾂ瓦威克缶爾 X9(44X48624ｸ8ｲ2 オ "               
ウノヨウ ヽ 運用 3 釘ウ 途      
ウノヨウす 運用セ(ン) 3 釘オ 唐      
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え ? ? ? ? ?
エイオウ 英王  1 R5 ﾙoｬｺ2         
エイオウ ?英王 ? ?? ?R? ?
エイオウ ?英王 ? ?? ?R?l ?ﾘｶ??)??2?
エイオウ ?英王 ? ?? ??4 ?ﾘﾛ一(遨????
エイオウ 英王  釘6 5 ぺﾛ一(遨i?22        
エイキ ?柴貴 ? ?? ??B?"ﾙy?*2?
エイコク 俛?英国 ? ?? ??7 ?
エイコク 俛?英国 ? ?? ??12 ?
エイコク 俛?英国 ? ?? ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? ?? ??6 ?
エイコク 俛?菜園 ? ?? ?R? ?
エイコク 俛?英国 ? 釘? ??3 ?
エイコク 俛?英国 ? 釘? ??7 ?
エイコク 俛?英国 ? 釘?1オ ? ?
エイコク 俛?英国 ? 釘?lウ ? ?
エイコク 俛?英国 ? 澱?lオ ? ?
エンエイ ?遠南 ? ??lウ ?2 ?
エンエイ ?遠南 ? ?? ??2 ?
お ? ? ? ? ?
おいて ?於テ ? 釘? ?R? ?
おいて ?於テ ? 迭? ?R? ?
おいて ヽ 於テ  澱9lオl2 剪    
おいて h8ﾒ4rヽ -｢ここにおいて｣も見よ          
おう ?寛(ケル) ?オヘl4 ? ??7 ?
オウ ?王 ? 釘? ??12 ?
オウ ?王 ? 釘? ??9 ?
オウ ?王 ? 釘? ??ll ?
オウ ?王 ? 釘?1ウ ? ?
オウコ ?往古1 ??? ??9 ?
おおいに ?大二 ? ?? ?S???
おおいに ?大ヒニl ??? ??2 ?
おおいに 大二  4lオl10l     
おおいに ?大二 ? 釘? ??ll ?
おおし ?多カリ ? ?? ??ll ?
おおし ?多ク(シテ) ? ?? ??4 ?
おおし ?多ク ? ?? ??8 ?
おおし ?多ク ? ?? ??6 ?
おおし ?多ク ? ?? ??7 ?
おおし ?多ク ? 釘? ?R? ?
おおし ?多シ ? 澱? ??2 ?
おか 冒シ 力 2 8 俛)f5bb       
おかす ?冒ス ?オ力 ?? ??7 ?
おかす 仭2-｢ケンをおかす(除冒)｣も見よ  白     
おく ｢-｢すておく(捨置)｣を見よ         
おく rｿ2ー=】■ -｢たのみおく(頼置)｣を見よ          
お†す 興シ(ケレバ)  4 Rll        ｣ おこ  停-｢おもいおこす(思起)｣を見よ        
おこなう ?(6｢?sナヒ ? 澱? ??1 ?
おこる おこる 起リ(シ)  姪"2 6       
興レ(ル) ?16 ? ??3?
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おさむ ?修メ ??6 湯?I ??
おそる 恐レ 3 ウ 湯 銓     
おそる 惟レ 4 途オ 釘      
お薫る ?恐ル＼ ??0 ??I 釘?
おとりいる ?跳リ入リ ???ぴ? ??I ??
おとろく 驚ク(べキ) 4 澱ウ        
おのおの 各 4 迭オ 唐      
おのれ ?己レ ??4 迭?E ??
おのれ 己レ 4 澱ウ 免ﾂ      
おぼゆ 壁エ(ケレバ) 3 釘オ 迭      
おぼゆ 覚工(ケレバ) 3 釘ウ 唐      
おぼる ?溺レ(シ) ??2 ??E ?"?
おもいおこ ?思ヒ起セリ ??4 迭?E ?"?
おも至 思ヒ(シ) 3 ウ  ㊓      
おも⊇ 思ヒ(タリ) 3 釘オ 免ﾂ      
おも⊇ 思ヒ(チ) 3 釘ウ        
おも⊇ 思ヒ 4 澱オ  ㊓     
おも⊇ー 思フ 4 途オ 湯      
おもえbく オモヘラク 4 途オ 途      
おもむく 赴ムキ(タリ) 3 釘ウ        
およそ 凡ソ 1 オ 湯 銓     
およそ 凡ソ 4 迭ウ  ⊓     
およ宝 凡ソ 4 唐オ 途      
およ望 ?及 ??4 唐?I ?? 
およ望 及ヒ 4 唐ウ 迭      
およぶ 及ンデ 3 釘オ 唐      
およぷ ?及べ(ドモ) ??4 澱?I ?? 
おろか 愚カナル 4 澱オ 免ﾂ      
おろ nシ 佰ｲ4 澱 迭      
おろす 卸シ 佰ｲ4 唐オ 澱       
オン ヽ､､ 忠 4 唐オ 迭      
ノ ?よこ 【∃ ??3 釘???
か ? ?? ? ? 
ヽヽヽ ? ?? ? ? -lノノン 日宇 椿ﾈ9892ﾒ2          
力イ 同 刄^ビ 3 釘ウ        
力イ 回 刄^ピ 4 途オ 唐     
カイ 同 刄^ピ 4 途オ "      
ガイ 街 刄}チ 4 迭ウ       
-卜-レガ‡見よ 剪      
力イカツ ?快活ナル ??3 釘?I ??
力イガン 海岸 4 澱オ 途      
ソヤ 兔rー 88Bﾘﾘ          
力イソ ?堅祖 ??2 ??E ?? 
カイソウ ?;海草 ??4 澱?I ?? 
力イソウ ?萱草 ??4 途?E ?"?
力イソウ 萱草 4 唐オ  ⊓     
力イアイ 聾些 4 途ウ 澱      
カイアイ ヽ 滞底 ヽ′.-ヽ 4 途ウ 湯      
カイヘノ 璽追 4 澱オ 湯      
力イリク 海陸 5 唐ウ 湯      
カウヘルン ﾂカウヘル氏 2 オ  ⁉㊓      
かえす 弔4r-｢はこびかえす(運返)｣を見よ 劔       
かえる 蹄リ(チ) 3 釘オ 澱      
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かえる ?掃リ(チ) ? ?? ?R? ?
かえる ?掃リ ? 釘? ??7 ?
かえる 掃リ(チ)  釘7 ll       
かえる ?掃リ(シ) ? 釘? ??8 ?
かえる ?昂リ ? 釘? ?R? ?
かえる ?掃ル ? 釘? ??8 ?
かかる ?力ヽル ? 釘? ??ll ?
ガク ?翠 ? 澱? ??1 ?
かくして ?力クシテ ? 釘? ?R? ?
ガクジン ?楽人 ? ?? ?R? ?
力クす 毒シ(チ) ｨ8｢ 釘6 R7         
かくのごとき ?力クノ如キ ? ?? ??3 ?
かくのごとき ?力クノ如キ ? 釘? ??2 ?
かくのごとき ?力クノ如キ ? 釘? ??5 ?
かくのごと蕃 力クノ如キ  釘7 R10       
かげ ?蔭 ? 澱? ??5 ?
力コウ 兔r-｢ハルカコウ(河口)｣を見よ        
力ザイ ?貨財 ? ?? ??8 ?
力ザイ ?貨財 ? ?? ?R?2 ?
力サイ ?貨財 ? 釘? ??5 ?
かしあたう ?僧シ輿へ ? 釘? ??6 ?
力ジン ?家人 ? ?? ?R?0 ?
かたる ?語リ(ケレバ) ? ?? ??6 ?
かたる 語リ(ケル)  釘6 R10       
かたる ?語リ ? 釘? ??ll ?
かたる 語ル  釘5 R10       し. かたる ???r?｢あいかたる(相語)｣も見よ ?? ? ?
カチ ?債値 ? 釘? ??7 ?
かつ ?且ツ ? ?? ??1 ?
かつ ?且ツ ? ?? ?R? ?
かつ ?良 ? 釘? ??6 ?
かつ ?且ツ ? 釘? ?R? ?
ガツコウ ?学校 ? ?? ??1 ?
かならず ?必ズ ? 釘? ??9 ?
かね ?金 ? 釘? ?R? ?
かねて ?兼テ ? 釘? ?R? ?
カモツ ?貨物 ? 釘? ??2 ?
カモツ ?貨物 ? 釘? ??6 ?
カモツ ?貨物 ? 偵B? ??10 ?
カモツ ?貨物 ? 釘? ??12 ?
力ヤク 火薬  釘6 Rll       
かる 僧(ン)  釘7 12       
かる ?慣ラ(ザレバ) ?力 釘? ??3 ?
かるし ?裡ク ? 釘? ?R? ?
かれ ?被 ? ?? ??5 ?
かれ ?彼 ? 釘? ??12 ?
1かれ ?彼 ? 釘? ??12 ?
かれ ?彼 ? 釘? ?R? ?
力レス ??加勤斯 ?カレス ?? ?R? ?
かろんず ?軽ンジ ? 釘? ?R? ?
亦わる ?代リ ? ?? ?R? ?
カン ?育 ? 釘? ?R? ?
カンアイす ?歎愛セ(ラレ) ? ?? ??2 ?
ガンキン ?元金 ? 釘? ?R? ?
ガンケツ 岩穴  釘7 R12       
力ンケン ?難除 ? 釘? ?R? ?
力ンヨ ?歎娯 ? ?? ?R? ?
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カンサツ 観察 冓  釘オ       
ガンジ∃ウ ヽ ?岸圭 ??4 途?I ??
力ノず ヽ 感ス(べク) 1 ウ 釘       
力ノセツ シ 3 釘  ⊓     
ガンソ ヽヽ ?元祖 ??3 ??I 湯?
力ノナノ ヽ ?艶難 ??3 ??I 途?
カノブ ヽ+ヽ 官府 4 澱オ        
カノヘノ ヽ ?簡便ニ ??3 ??E ??
力ノリ 官吏 4 澱オ 釘      
普 ? ?? ? ? 
一さー ?? ? ? 
キカイ 機冒 3 釘オ  ㊓     
キ力イ 器械 3 釘ウ 途      
キ力イ 弔器械 4 途ウ 湯      
エ 辻粨??? ? ?
キキ 機器 3 ウ 迭 劓     
キキ ?機器 ?? ? ? 
3 釘オ 途   
キキ ?機器 ?? ? ? 
3 釘オ 湯   
ききいる 聴入レ(ザレバ) 4 途ウ        
きく 聞キ 3 ウ 途 犓     
きく 聞キ 4 迭ウ 迭      
きく 聞(≡) 4 迭ウ 澱      
きく † 聞(丁) 4 澱ウ         
きしゆ 聞コエ 4 澱オ 迭      
｢:■ ｣ 白4rーこ)冗 剪        
き巨 岸 良 4 澱ウ 澱      
キンヤク ?見爵 良 ??0 ??I ??
キンヤク 乖B只爵 1 ウ 澱｢ペーロンス｣の割注o       
キンヤク 貴爵 1 ウ 途 犓     
キンヤク 貴爵 2 オ 澱 抓     
キンヤク 貴爵 2 オ 途 犓     
キンヤク 貴爵 2 オ 湯 銓     
ンヤ Jh 艮す 2  釘       
キシヤク 貴爵 2 ウ 澱 抓     
キシヤク 貴爵 2 オ  ⁉⊓     
キンヤク 貴爵 3 迭オ 釘      
キンヤク 貴爵 良. 5 唐ウ 唐      
キンヤク 見爵 良. 5 唐ウ 湯      
キンヤク キシヤク 見爵 畠 6 唐ウ "       
艮爵 ??6 湯?I ??
キンヤク キショウ キショウ ギす 貴静 .t 6 湯オ        
乳象 ,t 3 ウ 釘      
乳象 ??4 迭?I ?? 
壁 坪??_ ?? ? ?
キセン 貴賎 1 オ "｢-尊卑｣ ₣      
キゾク ?貴族 ??1 ??E ?? 
きたる 来ル 3 釘ウ  ⊓     
きたる ー *(,X*ｸ+ﾘ.宙xｚ8.ﾊb             
きたる きたる -｢とりきたる(取来)｣も見よ 剪        
～ エ ?ｲ?[こ 剪?? ?
キツカイ ヽ 乞巧 刄Rツジキ 3 ウ "       
キハノす 蹄帆ス 3 釘ウ 湯      
キユウ ?蕎 ??1 ??E ??
キユウキヨクす 究極セ(ン) 3 釘オ "       
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ヽ◆r-IIヽ  釘6 6       
キユウに ?急二 ? 釘? ?R? ?
キユウに ILL 鳥二  釘6 Rll       
キヨウ ノlユiヽ 那  3 R10        
キヨウ ?郷 ? ?? ?R?2 ?
ギ∃ウ ?莱 ? ?? ??12 ?
ギヨウ ?莱 ? 釘? ??10 ?
ギヨウ ?莱 ? 澱? ??4 ?
キヨウ力 ?凶禍 ? ?? ??3 ?ﾘ?G:2?
キヨウシヤ 怯者 (4(8H4X8(6ﾒ 釘6 R3         
キヨウジヨウ 兔r-｢ロンドンキヨウジ∃ウ(倫敦橋上)｣を見よ 剪      
キヨウジン ?郷人 ? ?? ??1 ?
キヨウす ?供セ(ン) ? ?? ?R? ?
キヨウソン ?毒繭 ? ?? ??6 ?
キヨウ∃ウす ?教養スル ? 釘? ??8 ?
キヨタ ?許多 ? 釘? ?R? ?
キヨタ 許多  釘5 R10       
キヨタ ?許多 ? 釘? ??2 ?
ギヨツキコウ ?玉器エ ? ?? ?R? ?
ギヨリヨウす 漁猟ス(ベシ)  釘5 R12       
キン 弔-｢サンジユウマンキン(=十寓金)｣を見よ 剪      
キン (6｢R4r-｢二マンキン(二常金)｣を見よ 剪          
キンギン 金銀  釘5 Rll 抱(ﾊB        
>.I.3-7 ン".メ-ア  2 12 ,ﾒｪF           
ギンジヨウ ?銀傭 ? 釘? ??4 ?
キンセン ?金銭 ? 釘? ?R? ?
キンセン ?金銀l ?釘? ?R? ?
キンベン ?勤勉 ? 澱? ??5 ?
キンベンす 勤勉シ(チ)  4 R10        
ギンポ ?銀舗l ??? ?R? ?
ギンポ ?銀舗 ? ?? ?R? ?
く ? ? ? ? ?
クウキヨす ?寓居セ(シメタリ) ? ?? ?R? ?
くが ?陸 ?クガ 釘? ?R? ?
くが 陸  釘6 R12       
ク力ン ?脹幹 ? 釘? ??9 ?
くぎ ?R?｢ティ(釘)｣ ???b?? ? ?
くさ ?r?人 ?釘? ??1 ?
くだる ?下ラ(シメ) ? ?? ??6 ?し くだる ?下リ ? 釘  ??2 ?
ヽ- くらい ?位 ? ?? ??6 ?
くらい ?位 ? 釘? ?R? ?
ラ 市J! EElrF, 5+ 迭8 10      
クリキ ?功力 ? ?? ?R? ?
クレイブンアール ?ﾂ?ﾃ穏文歪爾 ?クレイブン アール ?? ??ll ?
クレデーメン 乗丁ラ手ヂ二メン  澱9 3 唸6ﾘｪh*(,(･ﾂ曝*.や        
くわだつ 企テ(ン) クハダ 釘7 R3       し. くわだつ 企テ(ケリ) クハダ 釘6 R8       
し● くわだて 企 クハダテ 釘6 R2       
クエペック 貴壁 クエペック 釘8 R5 ﾘ6ﾘﾈ2         
クンセキ 兔r-｢タイクンセキ(大勲績)｣を見よ 剪      
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け ? ? ? ? ?
け ?毛 ? ?? ?R? ?
ケイシす ?恵賜セ(リ) ? ?? ??1 ?
ケイミンイン ?意民院 ? ?? ??2 ?
ゲスイショウ 乖B下水鐘  釘7 R7 67(984ｺ8,ﾈｨI(ﾖ          
ゲスイショウ 4r-｢ヂウイングベル(下水鐘)｣も見よ 剪         
けだし ?蓋シ ? ?? ??12 ?
けだし ?蓋シ ? ?? ?R? ?
けだし ?蓋シ ? 澱? ??5 ?
ケツ卜ウ ?血統 ? ?? ??9 ?
ケン 険  2 7 9)f5j2樵2        
ケン 兔r-｢ケンをおかす(険冒)｣も見よ 剪      
ゲン ?冨 ? ?? ??7 ?
ゲン ?言 ? 釘? ??2 ?
ケンキユウす ?研究シ ? ?? ??4 ?
ゲンコン ?現今 ? ?? ??7 ?
ゲンコン ?現今 ?87ﾒ?澱? ??2 ?
ケンセイ ?権勢 ? ?? ??12 ?
ゲンセイす ?限制スル ? ?? ?R? ?
ゲンソンす ?現存スル ? ?? ??6 ?
ケンタツす ?顕達ス ? ?? ?R? ?
ケントアール ﾂ根的歪爾 ケントアール 1 R12 ｸ迚=ﾙHﾈ毖6ﾙD5bh*(*HｨI(ﾒ*.               
ケンリヨク ?権力 ? ?? ??5 ?
ゲン口クハチネン 乖B元禄八年  釘8 R7 yyU8ｾ8ﾍﾉD,ﾈｨI(ﾖ           
ケンをおかす 偸ｲ陰ヲ冒ス 7X6ﾈ5)fﾘ9"8H686X7ｲ-オカ 釘5 10            
ケンをおかす 偸ｲ険ヲ冒ス -オ力 釘5 R5       
ケンをおかす 偸ｲ険ヲ冒ス -オカス 釘7 10       
｢】■ ｣ ? ? ? ? ?
｢r L 千  1 R12        
｢■ (- ?千 ? ?? ??1 ?
｢′ し ?千 ? 釘? ??8 ?
｢′ (- 千  澱9 3       
■■■7■ ｣ 千  澱9 4       
ー′ (- 千  澱9 4       
こい ?請 ? 釘? ??6 ?
こう ?話ヒ(ケリ) ? 釘? ??4 ?
こう 請(ケルガ)  釘7 12       
こう ?請フ ? 釘? ??9 ?
コウ ?功 ? ?? ??3 ?
コウ ?功 ? ?? ?R?0 ?
コウ 功  釘7 Rll       
コウ ?港 ??冉ﾒ?釘? ?R? ?
コウ 仭2-｢ギヨツキコウ(玉器工)｣を見よ 剪      
コウ 兔r-｢サイホウコウ(裁縫エ)｣を見よ 剪      
コウ 兔r-｢シヨクフコウ(織布エ)｣を見よ 剪      
コウ -｢セイケンコウ(製絹エ)｣を見よ 剪       
コウ 4r-｢ゾウセンコウ(造船工)｣を見よ 剪         
コウイン ?後胤 ? ?? ??12 ?
コウイン ?光陰 ? ?? ?R? ?
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コウイン ?光陰 ? ?? ?R? ?
コウェイ ?後商 ? ?? ?R? ?
ゴウキ ?剛毅二(シテ) ? ?? ??4 ?
ゴウキ 剛毅ニ(シテ)  釘5 10       
ヨウケツ 剛決  釘8 R2 ﾘ耳陂ｫ㊊       
コウジ ?工事 ? ?? ?R?l ?
コウシヤク 乖B公爵  2 R2 ﾉfｹyhｸ靼,ﾈｨI(ﾖ           
コウジヨウ ?工場 ? ?? ??8 ?
コウジ∃ウ ?工場 ? ?? ?R? ?
コウジン ?工人 ? ?? ??2 ?
コウジン ?工人 ? ?? ?R? ?
コウジン ?工人 ? ?? ?R? ?
コウジン ?後人 ? 澱? ??6 ?
コウす ?航シ ? 釘? ??3 ?
コウゼン 公然卜(シテ)  釘6 R1       
ゴウハツ 毒葉ノ (5b 釘7 Rll         
コウフク ?降伏 ? 釘? ??5 ?
こうむる ?豪ムル ? ?? ?R?l ?
コウライ ?後釆 ? 釘? ??8 ?
コウライ ?後釆 ? 釘? ??5 ?
コウリキ ?エ力 ? ?? ?R? ?
ゴウリヤク ?劫掠 ? 釘? ?R? ?
コウリヨウ ?口糧 ? ?? ??ll ?
コウヱントレイシ ?ﾂ?Rウヱントレイ氏 ? ?? ?R? ?
コーンウアルリス アール ??高坂瓦律士丑爾 ?コーンウア ルリスアール ?? ??9 ?
コカ ?故家 ? ?? ?R? ?
コキュウ ?絃弓 ?コキウ ?? ?R?l ?
コキュウ ?絃弓 ?コキウ ?? ?R?2 ?
コキュウ ?絃弓 ?コキウ ?? ?R? ?
コキュウ ?絃弓 ?コキウ ?? ?R? ?
コクミン ?国民 ? 釘? ?R? ?
ここにおいて ?コ＼二於テ ? ?? ??5 ?
ここにおいて ?コ＼二於テ ? 釘? ??3 ?
こころ ?め ? ?? ??4 ?
こころ ?め ? ?? ?R? ?
こころ ?め ? ?? ?R? ?
こころ ?心 ? 釘? ??4 ?
こころざし ?志 ? 釘? ??10 ?
こころみる ?試ミ(ケル) ? ?? ?R? ?
こじま ?小嶋 ? 釘? ?R? ?
ゴジユウネンゼン 五十年前  釘5 R10       
ゴジユウネンゼン ?五十年前 ? 釘? ??8 ?
こたう コタへ(チ)  釘8 ll       
コツ力イす ?告戒シ(チ) ? 釘? ??6 ?
コツボツす 洞没セ(シ) コツ- 1 R9        
こと コ卜  1 5 5(6yEﾈ6騵2        
こと ?辛 ? ?? ??8 ?
こと ?コ卜 ? ?? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?? ??4 ?
こと ?辛 ? ?? ??6 ?
こと ?コ卜 ? ?? ??7 ?
こと ?辛 ? ?? ??2 ?
こと ?コ卜 ? ?? ??5 ?
こと ?コ卜 ? ?? ??7 ?
こと ?辛 ? ?? ??8 ?
こと ?辛 ? ?? ?R? ?
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こと ?事 ? ?? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?? ??3 ?
こと ?事 ? ?? ?R? ?
こと ?コ卜 ? ?? ??3 ?
こと ?事 ? 釘? ??5 ?
こと ?コ卜 ? 釘? ??8 ?
こと コ卜  釘5 Rll       
こと ?事 ? 釘? ??4 ?
こと ?コ卜 ? 釘? ??9 ?
こと ?事 ? 釘? ??ll ?
こと ?コ卜 ? 釘? ?R? ?
こと ?事 ? 釘? ?R? ?
こと ?コ卜 ? 釘? ??4 ?
こと ?コ卜 ? 釘? ??6 ?
こと ?コ卜 ? 釘? ??12 ?
こと ?辛 ? 釘? ?R? ?
こと コ卜  釘7 R10       
こと ?事 ? 釘? ??7 ?
こと ?事 ? 釘? ??9 ?
こと ?コ卜 ? 釘? ??12 ?
こと 事  澱8 R12       
こと ?コ卜 ? 澱? ??6 ?
ことごとく ?壷ク ? ?? ??9 ?
ことごとく ?壷ク ? 釘? ??12 ?
ことごとく ?轟ク ? 釘? ??2 ?
ことども ?コトドモ ? 釘? ??ll ?
ゴニン ?五人 ? 釘? ??7 ?
この ?コノ ? ?? ??4 ?
この ?コノ ? ?? ??10 ?
この ?コノ ? ?? ??10 ?
この ?コノ ? ?? ??12 ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R? ?
この ?コノ ? ?? ?R?0 ?
この コノ  釘5 R12       
この ?コノ ? 釘? ??4 ?
この ?コノ ? 釘? ?R? ?
この ?コノ ? 釘? ?R? ?
この コノ  釘6 R10       
この ?コノ ? 釘? ??8 ?
この ?コノ ? 釘? ??9 ?
この ?コノ ? 釘? ??12 ?
この ?コノ ? 釘? ?R? ?
この ?コノ ? 釘? ??9 ?
こもごも ?交々 ?コモー ?? ?R? ??8,ﾈ嚢ﾊ??x尸XH*???
これ ?コレ ? ?? ?R?l ?
これ ?コレ ? ?? ?R?2 ?
これ ?∈ヨ 疋 ? ?? ??4 ?
これ ?コレ ? ?? ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ??7 ?
これ ?コレ ? ?? ??8 ?
これ ?コレ ? ?? ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ?R?0 ?
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これ ?コレ ? 釘? ?R? ?
これ コレ  釘6 R10       
これ ?コレ ? 釘? ??1 ?
これ ?コレ ? 釘? ??3 ?
これ ?コレ ? 釘? ??5 ?
これ ?コレ ? 釘? ??8 ?
これ ?コレ ? 釘? ??10 ?
これ ?コレ ? 釘? ??12 ?
これ ?コレ ? 釘? ?R? ?
これら ?∃レ等 ? ?? ?R?l ?
これら ?コレ等 ? 釘? ?R? ?
これら ?コレ等 ? 釘? ?R? ?
これら ?∃レ等 ? 釘? ?R? ?
これら ?コレ等 ? 澱? ??5 ?
これをもって ?コレヲ以テ ? ?? ??ll ?
コンキユウ 懇求  釘6 5 Dﾙ2ﾚ2        
コンず ?混ズル ? ?? ??8 ?
コンセイ ?今世 ? ?? ?R?0 ?
コンセイ ?懇請 ? 釘? ?R? ?
コン二ヨオウ ?今女王 ? ?? ?R? ?
さ ? ? ? ? ?
サイ ?才 ? 釘? ??9 ?
サイ力 ?災禍 ? ?? ?R? ?
サイキヨ ?再挙 ? 釘? ??7 ?
サイコクリッシヘン 西国立志編  1 1 俎8,ﾈ嚢,弍+ﾘ抦鬨,X麌+v         
サイホウコウ ?裁縫エ ? ?? ?R? ?
サイホウショウ ?裁縫匠 ? ?? ??12 ?
ザイモク ?材木 ? 釘? ?R? ?
サイモン,tントホル卜 ﾂ西門.弄福 サイモン.モン 卜ホル卜 2 1         
さき ?先 ? ?? ??ll ?
さき ?先 ? ?? ?R? ?
さき ?先 ? ?? ?R? ?
さき ?サキ ? 釘? ??9 ?
さく ?柄(ザリ) ?サケ ?? ??9 ?
さく ?析キ ?サ ?? ?R? ?
さく ?析ク ?サ ?? ??4 ?
さく ?柄 ?サク ?? ??12 ?
さく ?析ク ?サ ?? ?R? ?
サクコウ 作エ h5)fﾒ 4 R6         
さぐりいだす ?捜リ出ス ?サク- 釘? ??5 ?
さぐる ?探ラ(ン) ? ?? ??7 ?
さぐる ?捜リ ?サク 釘? ?R? ?
さぐる ?揮ル ?サグ 釘? ??9 ?
さぐる ?摸ル ?サグ 釘? ?R? ?
さぐる ?掛レ ?サグ 釘? ?R? ?
ササツす ?査察シ ?ﾘ987? ?? ?R? ?
ささやく 私語(チ) サヽヤキ 釘6 12       
さだまる ?定マリ(タル) ? ?? ??12 ?
さだむ ?定メ(シ) ? ?? ?R? ?
ザツ力 ?雑貨 ? ?? ??3 ?
サツカホ ?雑貨舗 ? 澱? ??3 ?
さて ?サテ ? ?? ?R? ?
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さて ?サテ ? 釘? ??6 ?
さとる ?悟リ ? ?? ?R? ?
さとる 仭2→｢ならいさとる(習暁)｣も見よ        
さらに 更ニ  釘7 Rll       
さる 兔r-｢たちさる(立去)｣を見よ        
さる 弔4r-｢のがれさる(逃去)｣を見よ         
されば ?サレバ ? ?? ?R? ?
サンジユウマンキン ?三十寓金 ? 釘? ??7 ?
し ? ? ? ? ?
シ ?請 ? ?? ??3 ?
しかじか ?シカジカ ? 釘? ??3 ?
しかる ?然ル ? 釘? ??7 ?
しかるに ?然ルニ ? ?? ??12 ?
しかれども ?然レドモ ? 釘? ?R? ?
ジコ ?自己 ? 澱? ??5 ?
ジコウ ?事功 ? ?? ??3 ?
ヽヽ○ ソソヨ ?子女  ?? ?3 ?
ジジヨロン ?自助論 ? ?? ??1 ?
しずむ 白4r-｢やぶれしずむ(破沈)｣を見よ 剪       
しずむ 白4r-｢やぶれしずむ(填沈)｣を見よ 剪       
しずむ 沈メ(チ)  釘7 R9       
ジセキ ?事跡 ? ?? ??5 ?
シソ ?始祖 ? ?? ??ll ?
した ?下 ? ?? ??6 ?
シダイに ?次第ニ ? ?? ?R? ?
シダイに ?次第ニ ? 釘? ?R? ?
シダイに ?次第ニ ? 澱? ??1 ?
したがう ?従ツ(チ) ? ?? ??7 ?
したがう ?随ヒ ? 釘? ??2 ?
シチジユウヨ ?七十徐 ? 澱? ??3 ?
シツパイ 失敗  1 4 ｺXﾚ2ʝ㋚       
シツパイ ?失敗 ?h5ﾈ5(6?? ?? ??ll ?
シツパイ ?失敗 ?h5ﾈ5(6?? ?? ?R? ?
シツボウす ?失望ス ? ?? ??10 ?
シナ 俥ﾒ支那  1 R12 5986x4ｸ8ｺ8,ﾈｨI(ﾖ           
シナ 乖B支那  2 R2 冉ｹyhｸ靼,ﾈｨI(ﾖ           
しのぐ ?凌ギ ? ?? ??8 ?
シホウ ?四方 ? ?? ?R? ?
しま ?嶋 ? 釘? ??3 ?
ジモク ?耳目 ? ?? ??5 ?
シャ 4r-｢ユウリキシャ(有力者)｣を見よ 剪         
シヤク ?爵 ? 釘? ?R? ?
シヤクシヤク ?燦々卜(シテ) ??ﾈ8?ｨ6｢?Vャクー ?? ??5 ?
シャす ?謝シ ? 釘? ??5 ?
ジユウコウ ?銃工 ? 釘? ??7 ?
シユウシヨ ?衆庶 ? ?? ?R? ?
シユウジン ?舟人 ? 釘? ??ll ?
シユウジン ?舟人 ? 釘? ??ll ?
シユウジン ?衆人 ? ?? ??10 ?
シユウジン ?衆人 ? 釘? ?R? ?
ジユウす ?住シ(チ) ? ?? ??3 ?
ジユウソウ 銃鎗 X687ﾈ4R 釘6 Rll        
ジユウソウ ?銃鎗 ? 釘? ??3 ?
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ジユウネン ?十年 ? 釘? ?R? ?
シユウハ ?宗派 ? ?? ?R? ?
ジユウハチモン ?十八門 ? 釘? ??5 ?
シユウフ 兔r-｢シンシユウフ(新州府)｣を見よ 剪      
シユウフクす ?修復シ(チ) ? 釘? ??7 ?
シユウフクす 修復ス(ベシ)  釘6 R5       
ジユウブツ ?什物 ? 釘? ?R? ?
ジユウブン ?十分二 ? ?? ?R?0 ?
シユコウ ?手工 ? 澱? ??4 ?
ヽヽナ ンユニ/ユ 種々  釘7 R9       
ジユツ ?柿 ? 釘? ?R? ?
シユベツ ?種別 ? ?? ??12 ?
ジュンスイ ?純粋ノ ? ?? ?R? ?
ジュンビ ?準備 ??X7? 釘? ?R? ?
ショウ ?商 ? ?? ?R? ?
ショウ 仭2-｢サイホウショウ(裁縫匠)｣を見よ 剪      
ショウ 仭2-｢ダキンショウ(打金匠)｣を見よ 剪      
ショウ 兔r-｢バイチユウタンショウ(責網鍛商)｣を見よ 剪      
ショウ 兔r-｢バイヤクショウ(責薬商)｣を見よ 剪      
ジヨウ 兔r-｢セイテツジヨウ(製織場)｣を見よ 剪      
ジヨウ 仭2-｢ソウハンジ∃ウ(姶板上)｣を見よ 剪      
ショウコ ?商貫 ? ?? ??6 ?
ショウコ ?商買 ? ?? ??7 ?
ショウジ ?小時 ? 釘? ??9 ?
ジヨウシ ?状師 ? 澱? ??1 ?
ジヨウシ ?状師 ? 澱? ??3 ?
ジヨウジユす 成就セ(リ)  4 R10        
ジヨウシら 状師等 x5bﾒ 澱8 R12         
ショウす ?粧シ(ケレバ) ? ?? ?R? ?
ショウず ?生ズル ? ?? ??8 ?
ショウず ?生ジ ? 釘? ?R? ?
ショウず 生ジ(ケル)  釘5 R9       
ショウソク 消息 冉ﾘ6H8ﾂ 3 R8         
ショウチン ?升沈 ? ?? ?R? ?
ジヨウティ ?上帝 ? 釘? ??5 ?
ショウテン ?賞典 ? ?? ??8 ?
ショウ二ン ?商人 ? ?? ??10 ?
ショウノウ ?小農 ? ?? ??10 ?
シヨク ?職 ? 澱? ??1 ?
シヨクギヨウ ?職業 ? ?? ?R? ?
シヨクジ ?職事 ? 釘? ?R? ?
シ∃クジ ?職事 ? 釘? ??4 ?
シ∃クフコウ ?織布エ ? ?? ?R?l ?
ヽ寸ヽ ソ∃ソ ?女子 ?? ?R?l ?
ヽ寸 ン'ヨン' 女子  釘5 7       
ジョン ?ﾂ??ﾋ ?ジョン ?? ?R? ??唏耳蒔2?
しりぞく 退キ(チ)  釘6 R4       
しりぞく ??-｢ひきしりぞく(引退)｣も見よ ?? ? ?
しる ?知ラ(ズ) ? ?? ?R? ?
しる ?知ル(ベカラス) ? ?? ??10 ?
しる ?知ル(ベシ) ? ?? ?R? ?
しる 知レ(リ)  釘8 12       
ジヱ-ムスタイ二 ﾂ惹迷斯第二 ジ三一ムス- 釘7 R1        
シン ?真二 ? 澱? ??6 ?
シンシ ?心思 ? 釘? ??9 ?
シンジヤ ?新者 ? ?? ?R? ?
シンシユウフ ?新州府 ? 釘? ?R? ?
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シン空 信ゼ(ラレ)  釘7 R5       
シンず ?信ジ ? ?? ??7 ?
ジンセイ ?人生 ? ?? ?R? ?
ジンセイ ?人世 ? ?? ??4 ?
シン∃ウす 信用セ(ラレズ)  釘7 R1       
す ? ? ? ? ?
す ?セ(リ) ? ?? ??12 ?
す セ(ン)  釘6 R6       
す ?シ ? ?? ?R? ?
す シ(チ)  釘8 10       
す ?スル ? 澱? ??4 ?
す 弔4r-｢もってす(以)｣も見よ         
ス ?固 ? ?? ?R? ?
スイサツ 衰楓 x8ﾘ7x8ｲ-サツ 3 R4          
スイシティ卜ク ?水師提督 ? 釘? ??ll ?
スイシユ ?水草 ? 釘? ?R? ?
スイシユ ?水手 ? 釘? ?R? ?
スイシユ 水草  釘6 R10       
スイシユ 水手  釘6 R12       
スイシユ ?水手 ? 釘? ??2 ?
スイチユウ ?水中 ? ?? ??1 ?
スイチユウ 水中  釘5 R12       
スイチユウ ?水中 ? 釘? ?R? ?
スイティ ?水底 ? 釘? ??9 ?
スイテン 俛?瑞典 ?ズイテン ?? ?R? ?
スイテン 俛?瑞典 ?ズイテン ?? ?R? ?
スイテン 俛?瑞典 ?ズイテン ?? ?R?l ?
スイテン 俛?瑞典 ?ズイテン ?? ?R? ?
スイどす ?衰微シ ? ?? ?R? ?
スイフ ?水夫 ? 釘? ?R? ?
スインフヲルド スウインプヲルド  5 2 X487H9(,ｨ*)/ｪB          
スウコウ ?崇高ノ ? ?? ??6 ??
スウジツ ?数日 ? 釘? ??7 ?
スウジユウニチ ?数十日 ? 釘? ??9 ?
スウジユウニチ 敷十日  釘7 R10       
スウネン ?数年 ? ?? ?R? ?
すぐ ?過ル ? 釘? ?R? ?
すくう ?救ヒ(ケル) ? ?? ??1 ?
すくなし 少ナカラ(ズ)  迭8 R9       
すくなし ?少ナカラ(ズ) ? 澱? ??5 ?
すくなし 少ナク(シテ)  釘5 R7       
すつ ??4r?｢なげすつ(投棄)｣を見よ ?? ? ?
すておく ?捨テ置(レン) ? 釘? ??4 ?
すでに ?スデニ ? ?? ??5 ?
すでにして ?既ニシテ ? 釘? ?R? ?
ストーアフリッチ ??土日 ?ストアブリッチ ?? ??9 ?
ストーアブリッチ ??斯土比日 ?ストアブリッチ ?? ?R? ?
ストーアブリッチ ??斯土比日 ?ストアブリッチ ?? ?R?l ?
ストーアブリッチ 冢r?z土比日 ?ストアブリッチ ?? ??1 ?
スノーヒル ??スノーヒル ? ?? ??3 ?
スペイン 俛?士斑 ?スペイン 釘? ?R? ?
スペイン 俛士班 スペイン 釘5 R10        
スヘイン 俛?士班 ?スペイン 釘? ??7 ?
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スマイルス ?ﾂ?z道爾斯 ?スマイルス ?0 ??I ??
l ?? ? ?
せ ? ? ? ? ? 
セイ 姓  1 ウ 免ﾂ       
セイケンコウ ?製絹エ ? ?2 ??E 迭?
セイショウ 精詳二  4 唐オ 湯      
セイシヨク 生殖  3 釘ウ "       
セイシン 精神  4 迭ウ 迭      
セイスイ ?盛衰 鳴?? ??E ??
セイゾウす ?製造スル ? ?3 ??E ??
セイチ∃ク 正直ナル  4 唐オ 免ﾂ      
セイテツ 清徹ノ  4 途ウ 免ﾂ      
セイテツジヨウ ?製錬場 ? ?3 ??I ?? 
セイテツジヨウ ?製織場 ? ?3 釘?I ??
セイフ ?政府 ? ?4 途?E ??
ゼイリ ?税吏 ? ? ??I ??
セイレン ?清廉 ? ? 湯?I ??
セ力イ 世界   迭オ 免ﾂ      
セキ ?席 ?? ??I 澱?
セキ力イ ?石塊 ? ?4 澱?I ?? 
セキジン ?赤人 ? ? 唐?I ??
セツ 読   澱オ 唐      
セツ 読   途ウ  ⊓     
セツ 読   途ウ 迭      
セツレツ ?拙劣二(シテ) ? ? ??E ??
ゼン 仭2-｢ゴジユウネンゼン(五十 剩N前)｣を見よ       
セン.ルー力 ﾂ聖.路加 綿5ｨ92ｸｹ|ﾒ オ 迭          
セン力 舷貨   迭ウ 途      
セン力 ?舷貨 ? ? 途?I ??
センコウ 戦功   唐ウ 唐      
センサイ 艦載 H6  澱ウ 迭 劓       
センザイ ?銭財 ? ? ??E ?? 
センシユ 船主   澱オ 澱      
センシユ ?船主 ? ? 澱?E ??
センジヨウ 戦場   唐ウ 湯      
センゾ 先祖   迭オ 澱      
センチユウ ?船中 ? ? 澱?E ??
センチユウ 船中   澱ウ 免ﾂ      
センチユウ 船中   途オ  ㊓     
そ ? ? ?? ? 
ソ 祖   オ 湯 銓     
ソ ?祖 ? ? ??I ?? 
ソ ?祖 ? ? ??I 免ﾂ?
ソ ?祖 ? ? ??E ??
ソ 楓   ウ  ⁅㊓     
ソ 祖   ウ 澱 抓     
ソ 祖   ウ 唐 芓     
そう 傍ヒ ソ  澱オ 湯      
ソウサす 操作シ(ナガラ) 冉ﾘ8ｨ469|ﾘ7  ウ           
ソワジヨウ ?騒擾ナル ? ? 途?E ??
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ソウす ?奏スル ? ?? ??4 ?
ソウす 装セ(シメ) (8 釘6 Rll         
ソウセイす 叢生スル  釘7 R12       
ソウセキす 綜跡ス(ベキ) H6ｸ8ｲ 釘6 8         
ゾウセンコウ ?造船工 ? 釘? ??12 ?
ソウソン ?曾孫 ? ?? ??3 ?
ゾウティ ?造釘 ? ?? ?R? ?
ソウ卜ク ?線督 ? 釘? ?R? ?
ソウハンジヨウ 槍柾上 ｨ98792ﾒ 釘6 R2 78,h-ﾘ.薬          
ゾク ?族 ? ?? ??8 ?
ソク口ウ ?側随 ? ?? ??6 ?
ソセン ?祖先 ? ?? ??4 ?
そなう ?具へ(タル) ? 釘? ??6 ?
そなえ ?備 ? 釘? ?R? ?
そなわる ?備ハラ(ズ) ? 釘? ??8 ?
そなわる 具ハリ(ケレバ)  釘7 R8       
その ?ソノ ? ?? ??6 ?
その ?ソノ ? ?? ??9 ?
その ?ソノ ? ?? ??10 ?
その ?ソノ ? ?? ??10 ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R?l ?
その ?ソノ ? ?? ??4 ?
その ?ソノ ? ?? ??10 ?
その ?ソノ ? ?? ??ll ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ??1 ?
その ?ソノ ? ?? ??2 ?
その ?ソノ ? ?? ??4 ?
その ?ソノ ? ?? ??9 ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R?0 ?
その ?ソノ ? ?? ??4 ?
その ?其ノ ? ?? ??5 ?
その ?ソノ ? ?? ??6 ?
その ?ソノ ? ?? ??6 ?
その ?ソノ ? ?? ??7 ?
その ?ソノ ? ?? ??ll ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R? ?
その ?ソノ ? ?? ?R?0 ?
その ?ソノ ? ?? ?R?l ?
その ?ソノ ? ?? ??1 ?
その ?ソノ ? 釘? ??7 ?
その ?ソノ ? 釘? ??8 ?
その ?ソノ ? 釘? ??9 ?
その ?ソノ ? 釘? ??ll ?
その ?ソノ ? 釘? ??12 ?
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その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ??4 ?
その ?ソノ ? 釘? ??6 ?
その ?ソノ ? 釘? ??ll ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ??1 ?
その ?ソノ ? 釘? ??2 ?
その ?ソノ ? 釘? ??2 ?
その ?ソノ ? 釘? ??7 ?
その ?ソノ ? 釘? ??7 ?
その ?ソノ ? 釘? ??10 ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ?ソノ ? 釘? ?R? ?
その ソノ  迭8 Rll       
その ?ソノ ? 澱? ??2 ?
その ?其 ? 澱? ??3 ?
そば 側  釘7 Rll       
ソフ ?祖父 ? ?? ??10 ?
そむく ?抜キ ? 釘? ?R? ?
そもそも ?抑モ ? 釘? ??8 ?
それ ?ソレ ? 釘? ?R? ?
ソンキ ?尊貴 ? ?? ??8 ?
ソンす ?存スル ? ?? ?R? ?
ソンピ 尊卑  1 12 ｴﾙRﾚ22        
た ? ? ? ? ?
タ ?他 ? ?? ??4 ?
タ ?他 ? ?? ??2 ?
タ ?他 ? 釘? ?R? ?
タ ?他 ? 釘? ?R? ?
タ ?他 ? 澱? ??3 ?
ダ-卜マウスシ ?ﾂ?_ートマウス氏 ? ?? ?R? ?
ターンレイシ ?ﾂ?^ーンレイ氏 ? ?? ??3 ?
タイクンセキ ?大勲績 ? ?? ??4 ?
タイジ ?大事 ? 釘? ?R? ?
タイジ ?大事 ? 釘? ??2 ?
ダイジ ?大事 ? 釘? ?R? ?
タイシチへン ?第七編 ? ?? ??2 ?
タイゾク 仭2-｢二タイゾク(二大族)｣を見よ 剪      
タイハン ?大半 ? 釘? ?R? ?
たえて ?絶ヘテ ? ?? ?R? ?
たがい ?互 ?タガヒ 釘? ??12 ?
たがう 達ハ(ズ) タガ 釘5 R6       
ダキンショウ ?打金匠 ? ?? ?R? ?
たくみ ?巧ミニ(シテ) ? ?? ??1 ?
ダシーシ ?ﾂ?_シー氏 ? ?? ?R? ?
たすけ ?助ケ ? 釘? ??2 ?
たずさう ?携ヘ(チ) ?タヅサ ?? ?R? ?
たずさう ?携ヘ(チ) ?タヅサ 釘? ??8 ?
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たずさう ?携ル ?タヅサフ ?? ?R?l ?
タセン ?他舷 ? 釘? ??12 ?
たたかい ?敬 ? 釘? ?R? ?
ただちに ?直ニ ?タヾチ 釘? ??3 ?
たちさる ?立チ去リ(ケリ) ? ?? ??5 ?
たちまち ?忽チ ? ?? ?R? ?
たちまち ?忽チ ? ?? ??5 ?
たちまち ?忽チ ? 釘? ?R? ?
たちまち 忽チ  釘5 R12       
たつ ?立(ケレバ) ? 釘? ??9 ?
たつ 立(タリ)  釘7 R6       
たつ ?建テ(タリ) ? ?? ??8 ?
たつ ?建テ ? ?? ??1 ?
タツドリー 白4r-｢⊂】ルドタツドリー(弊爾徳得得立)｣を見よ 剪       
たとい ?タ卜ヒ ? 釘? ??12 ?
タニン 他人  釘5 R10       
たのみおく 頼ミ置キ(ケル)  釘6 R9       
たのむ ?惜ム ? ?? ??4 ?
たま ?珠 ? 釘? ?R? ?
たまたま ?偶々 ? 釘? ?R? ?
ため ?薦ニ ?タメ ?? ??8 ?
ため ?タメニ ? 釘? ?R? ?
たる ?足ラ(サル) ? ?? ??4 ?
たわむ ?損マ(ザル) ?タハ ?? ??5 ?
タンカン 臆敢ニ(シテ)  釘8 R2 ﾘHﾈぼ2       
タンケルヴイレシ ?ﾂ?^ンケルヴイレ氏 ? ?? ?R? ?
ダンシ ?男子 ? 釘? ??7 ?
ダンず ?弾ジ ? ?? ?R?2 ?
ダンず ?揮ズル ? ?? ?R? ?
タンニンす ?権任セ(ザル) ? ?? ??3 ?
タンネモラ 冢rタンネモラ  3 R12        
ち ? ? ? ? ?
チ ?也 ? ?? ??10 ?
チ ?也 ? ?? ??ll ?
チ ?地 ? ?? ?R? ?
チイ ?地位 ? 澱? ??6 ?
チープサイド 丶?チープサイド ? ?? ??10 ?
ヂヴインクベル 冩2?ｺ水鐘 ?ヂヴインクベル 釘? ??6 ?
ヂヴインクベル 仭2-｢ヂビングベル｣も見よ        
チガイ 痴駿 4ｨ6ﾘ7h8ｨ9(5ｲ 4 R4           
ちかし ?近キ ? ?? ??9 ?
ちかづく ?近カ(バ) ? 釘? ??2 ?
ちかづく ?近ヅキ ? 釘? ?R? ?
ちかづく ?近ヅキ ? 釘? ??1 ?
ちから ?力 ? 釘? ??9 ?
ちぢ ?父 ? ?? ??9 ?
ち真 ?父 ? 釘? ??7 ?
ヂピンクベル 丶ヂビングベル  釘7 R6 岔X8,h*(*HｨI(ﾘ*.            
チフ ?知府 ? ?? ??2 ?
デフ 乖B知府  釘8 R4       
チヤールスタイイチ ?ﾂ?ｸ爾斯第一 ?チヤールス- ?? ?R? ?
チヤールスタイ二 ?ﾂ?ｸ爾斯第二 ?チヤールス- ?? ??4 ??咤ﾒﾒﾚ2?
チヤールスダイ二 ﾂ査爾斯第二 チヤールス- 釘6 5 咤ﾒﾒﾚ22        
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チヤクす 着シ(ケル)  3 R12        
チユウ 乖B註  2 R10 yｹ]阨ﾘﾘ,ﾈｨI(ﾒ         
チユウ 兔r-｢ナン力イチユウ(南海中)｣を見よ 剪      
デューク 兔r→｢ノーサムベランドデューク(諾東北蘭云克)｣を見よ 剪      
デューク 兔r-｢リーヅデューク(李固着克)｣を見よ 剪      
チユウコ ?中古 ? ?? ??7 ?
チユウジツ ?忠寅ナル ? 釘? ?R? ?
チユウセイ ?中省 ? ?? ??10 ?
チン力 ?沈貨 ? 釘? ??8 ?
チンセン ?沈舷 ? 釘? ??5 ?
チンセン ?沈船 ? 釘? ??8 ?
チンボツす ?沈没セ(ル) ? 釘? ??6 ?
つ ? ? ? ? ?
ツイソす 退潮スレ(バ) 坪5I|ﾘ6ﾘ7ｸ8ｲ 1 ll        
ついに 土-,- 良-  1 4        
ついに ?遂二 ? ?? ??1 ?
ついに ?遂ニ ? ?? ?R? ?
ついに ?遂ニ ? 釘? ??5 ?
ついに ?遂二 ? 釘? ??8 ?
ついやす ?費シ(ケル) ? ?? ?R? ?
ツウず 通ズル  釘6 R12       
つかう 便ハ(ル､)  釘6 ll       
つかる 仭2-｢うみつかる(億疲)｣を見よ        
つく ?即キ ?ツ 釘? ?R? ?
つぐ 普(ズ)  3 R10        
つぐ 兔r-｢あいつぐ(相据)｣を見よ        
つくる ?作リ ? ?? ?R? ?
つくる ?作ル ? 釘? ?R? ?
つくる ?造リ ? ?? ?R? ?
つくる ?造リ ? ?? ??8 ?
つくる ?造リ ? 釘? ?R? ?
つくる ?造ル ? ?? ??7 ?
つくる ?造ル ? ?? ??12 ?
つくる ?造ル ? ?? ?R? ?
つくる ?造ル ? ?? ?R? ?
つたわる ?侍ハラ(ズ) ? ?? ??10 ?
つたわる ?侍ハル ? ?? ??6 ?
つとむ ?勤ム(ベシ) ? 釘? ??4 ?
つね ?常ナラ(ズ) ? ?? ?R? ?
つねに ?毎二 ? ?? ??3 ?
つぶさに 備二 ツブサ 釘6 R10       
つまびらか ?審カニ ? ?? ?R? ?
つむ ?積ミ ? ?? ??4 ?
つむ 積メ(ル)  釘5 R4       
つよし ?強ク ? 釘? ??10 ?
て ? ? ? ? ?
ティ ?釘 ??ﾒ??? ??7 ?
ティ ?釘 ? ?? ??12 ?
ティ ?釘 辻??? ?R? ?
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ティ ?釘 ? ?? ?R? ?
ティ ?釘 ? ?? ?R? ?
テイカ ?低債 ?H5?ﾈ???? ?R? ?
ティシヨ ?定所 ? 釘? ??9 ?
ティショウ ?釘匠 ??ﾘ5h8??ｨ92??? ?R? ?
ティ卜ク 兔r-｢スイシティ卜ク(水師提督)｣を見よ 剪      
ティムスがわ 俑ﾂ参迷士河 ティムス- 2 R12        
デーカルス 仭2-｢口ルドデーカルス(労爾徳)｣を見よ 剪      
テツ ?繊 ? ?? ?R? ?
テツ ?繊 ? ?? ??4 ?
テツ ?繊 ? ?? ??12 ?
テツ ?鍾 ? ?? ?R? ?
テツコウ ?繊砥 ? ?? ?R?2 ?
テツコウ ?蹴破 ? ?? ?R? ?
･テツジヨウ 鎖傭 坪7ｸ4R 3 12        
テツジヨウ ?繊催 ? ?? ??9 ?
てらす ?照セ(リ) ? ?? ??5 ?
テンセイ ?天性 ? ?? ??1 ?
テンセイ ?天性 ? 釘? ??10 ?
と ? ? ? ? ?
卜ウ ?賞 ? 釘? ?R? ?
卜ウシンす ?登進シ ? 澱? ??2 ?
卜ウシンす ?登進スル ? 澱? ??4 ?
卜ウず ?投ジ ? 釘? ?R? ?
卜ウニン 諌人 ｨ6(6x4X6ｨ92 釘6 R3        
卜-レイガイ ??卜-レイ街 ? ?? ??2 ?
とき ?トキ ? ?? ?R? ?
とき ?時 ? ?? ?R? ?
とき ?時 ? ?? ?R? ?
とき ?時 ? ?? ?R? ?
とき ?時 ? ?? ?R?2 ?
とき ?時 ? ?? ??10 ?
とき ?時 ? ?? ??12 ?
とき ?時 ? ?? ?R? ?
とき ?時 ? ?? ??4 ?
とき ?時 ? 釘? ?R? ?
とき ?時 ? 釘? ?R? ?
とき ?時 ? 釘? ?R? ?
とき ?時 ? 釘? ?R? ?
とき 時  釘6 R10       
とき ?時 ? 釘? ?R? ?
ときに ?時ニ ? ?? ?R? ?
ときに ?時ニ ? ?? ?R? ?
ときに ?時ニ ? ?? ??10 ?
ときに ?時ニ ? 釘? ?R? ?
卜クに ?特二 ? ?? ?R?l ?
卜クに ?特ニ ? 釘? ??10 ?
ところ ?卜コ口 ? ?? ??ll ?
ところ ?卜コロ ? ?? ?R? ?
ところ ?虚 ? ?? ??2 ?
ところ ?卜コ口 ? ?? ??5 ?
ところ ?所 ? ?? ??5 ?
ところ ?卜コ口 ? ?? ?R? ?
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ところの ?卜コ口ノ ? ?? ??6 ?
ところの ?卜コ口ノ ? ?? ??6 ?
ところの ?卜コ口ノ ? 釘? ??9 ?
卜シャ 屠者 4(4X8ｸ8(6ﾒ 2 1           
卜ツシンす ?突進シ ? 釘? ?R? ?
卜ティ ?徒弟 ? ?? ?R?l ?
卜ティ 徒弟 h5b 釘5 12        
とどむ ?留メ(チ) ? ?? ?R? ?
とどむ ?留メ(チ) ? ?? ?R? ?
とます 富マセ(シ)  4 Rll        
トマス ?ﾂ??n士 ?トマス ?? ??2 ?
ども 仭2-｢ことども｣を見よ        
とりきたる ?取リ束レ ? 釘? ??1 ?
とる ?取ル(二) ? 釘? ??2 ?
とる h8ﾒ4r-｢わかちとる(分取)｣も見よ          
とる 執ラ(シメタリ) 卜 釘6 R4       
ドルメルシ ?ﾂ?hルメル氏 ? ?? ?R? ?
な ? ? ? ? ?
な 乖B名  1 R6 7ｸ8ﾘ985,ﾈｨI(ﾖ          
ナイト 丶?奈的 ?ナイト 釘? ?R? ?
ナイラン ?内乱 ? ?? ?R? ?
なお ?ナホ ? ?? ??12 ?
ながし ?永ク ? ?? ??ll ?
ながし ?永ク ? ?? ?R? ?
ながし ?ナガク ? ?? ?R?2 ?
ながれいず ?流レ出(ザル) ? ?? ??ll ?
なげすつ ?投ゲ棄テ ? 釘? ??4 ?
なし ?ナク ? ?? ?R?l ?
なし ?ナク ? ?? ?R? ?
なし ?ナカリ(ケリ) ? ?? ?R? ?
なし ?ナシ ? ?? ??ll ?
なし ?ナシ ? ?? ??12 ?
なし ?ナシ ? ?? ?R? ?
なし ?ナキ ? 釘? ??12 ?
なしう ?為シ得(ベカラス) ? 釘? ??3 ?
なす ?ナサ(レタリ) ? 釘? ??7 ?
なす ?薦シ(タリ) ? ?? ?R? ?
なす ?薦ス ? ?? ??2 ?
なす 為ス(ベシ)  釘6 R8       
なす ?ナス(マジキ) ? 釘? ??6 ?
なす ?ナスくべキナリ) ? 澱? ??7 ?
なす ?ナセ(リ) ? ?? ?R? ?
なす 薦セ(シ)  釘5 10       
なす 成セ(ル)  釘8 R3       
なにゆえ ?何二故 ? ?? ?R? ?
ならいさとる 習ヒ暁リ -サト 釘5 R1       
なる ナリ(チ)  3 R12        
なる ナI〕(ニケリ)  4 R12        
なる ?ナリ(シ) ? ?? ??2 ?
なる ?ナリ ? 釘? ??ll ?
なる ?ナリ ? 釘? ??12 ?
なる ナリ(ニケリ)  釘7 10       
なる ?ナリ ? 釘? ?R? ?
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なる ?ナル ? ?? ??1 ?
なる ?ナル ? ?? ??1 ?
なる ?ナル ? ?? ??2 ?
なる ?ナル ? 釘? ?R? ?
なる ?ナレ(リ) ? ?? ??1 ?
ナルソン ﾂ納爾森 ネルソン 迭8 R10        
ナンカイチユウ ?南海申 ? 釘? ?R? ?
なんじら ?汝等 ? 釘? ??1 ?
ナンなく ?難ナク ? 釘? ??7 ?
に ? ? ? ? ?
にげうす ?亡ゲ失セ(チ) ? ?? ?R? ?
ニジユウイチニン ?二十一人 ? 釘? ??7 ?
ニジユウゴニン ?二十五人 ? ?? ?R? ?
ニジユウニン ?二十人 ? 釘? ?R? ?
ニタイゾク ?二大族 ? ?? ??4 ?
ニチ -｢スウジユウニチ(数十日)｣を見よ 剪       
二マンキン ?こ高金 ? 釘? ?R? ?
ニヨオウ 白4r-｢コンニヨオウ(今女王)｣を見よ 剪       
ニン 4r-｢キユウジユウゴニン(九十五人)｣を見よ 剪         
ニン -｢ニジユウイチニン(二十一人)｣を見よ 剪       
ニン 4r-｢二ジユウゴニン(二十五人)｣を見よ 剪         
ニン -｢ニジユウニン(二十人)｣を見よ 剪       
ぬ ? ? ? ? ?
ぬきんず 擢デ(ラレテ)  釘8 R4       
ね ? ? ? ? ?
ネッシン 熱心  釘6 5 ﾘﾚxｸ2        
ネン 仭2→｢イツセン口ツピヤクキユウジユウゴネン(一千六百九十五年)｣を見よ 劔    
ネン →｢イツセン口ツピヤクゴジユウイチネン(-千六百五十ヰ)｣を見よ 劔     
ネン 弔4r-｢ゲン口クハチネン(元禄八年)｣を見よ 剪       
ネン ?忠 ? ?? ??4 ?
ネン ?忠 ? 釘? ?R? ?
の ? ? ? ? ?
ノウ ?義 ? ?? ?R?0 ?
ノーサムベランド 丶諾束北蘭貴克 ノーサムベラ 2 R2 迚=ﾘﾏh毖6ﾙD5j8,h*(*B          
デューク 劔ンドデューク 劔乖I(ﾘ*.   
ノーマンベイシ ?ﾂ??L倍氏 ?ノーマンペイ- ?? ??4 ?
ノーマンベイゾク ?諾隻倍族 ?ノーマンペイ- 釘? ??6 ?
のがれさる ?逃レ去リ(シ) ? ?? ??ll ?
のす 載スル  釘5 Rll       
のち ?後 ? ?? ?R? ?
のち ?後 ? ?? ?R?2 ?
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のち ?徳 ? ?? ?R? ?
のち ?徳 ? 釘? ?R? ?
のち ?徳 ? 釘? ??7 ?
のち ?徳 ? 釘? ??ll ?
のち ?徳 ? 釘? ?R? ?
のち 級  釘7 Rll       
のち ?徳 ? 釘? ?R? ?
のぼす 上セ(タル) ノボ 釘6 R6       
のぼりきたる 登リ釆レ(lJ)  釘8 5       
のぼる ?升ラ(シメタリ) ? ?? ??7 ?
のぼる ?登ル ? 釘? ?R? ?
のぼる 隆ル ノボ 澱8 R12       
のぼる ?陛ル ?ノボ 澱? ??2 ?
のる 東リ(チ)  3 Rll        
は ? ? ? ? ?
ハアクす 把握スル 冉ﾘ8ｩ?4ﾘ8ｲ 4 4         
ハイシエリツフ 丶ハイシヱリツフ  釘8 R4 &ﾙWｹfﾘ娩4ｹD5j8,h*(,(ｨI(ﾒ*.           
バイす ?倍スル ? 釘? ??12 ?
パイチユウタンショウ ?責網鍛商 ? ?? ?R? ?
ハイチンす ?排陳セ(シメタリ) ???ぴ?釘? ?R?2 ?
バイバイす ?責買シ ? 釘? ?R? ?
バイフショウ ?責布商 ? ?? ??ll ?
バイヤクショウ ?責薬商 ? ?? ?R? ?
はかりごと 謀  釘6 R10       
はかる 固くン)l 刄n力ラ 釘5 R9      
はかる ?固ル(ベシ) ?ハ力 釘? ??7 ?
ハクシヤク 乖B伯爵  1 R12 5986x4ｸ8ｺ8,ﾈｨI(ﾖ           
はこびかえす ?運ピ返セ(リ) ? 釘? ??3 ?
はし 橋  釘6 R12       
はじむ ?創メ(タル) ? ?? ??2 ?
はじむ ?創メ(シ) ?ハジ ?? ??2 ?
はじめ ?始メ ? ?? ??-9 ?
はじめ ?始 ? 釘? ?R? ?
はしる ??4r?｢いではしる(出走)｣を見よ ?? ? ?
はす 敬(ケリ)l 刄nセ 釘5 R6      
はず ?祉ヂ(チ) ? ?? ??ll ?
ハセン ?破船 ? 釘? ?R? ?
ハッシュツす ?額出セ(シ) ? ?? ??9 ?
ハツセンす ?畿舷ス ? 釘? ?R? ?
はなつ ?放ツ(ベシ) ? 釘? ??2 ?
はなはだ ?甚ダ ? ?? ??4 ?し. はなはだ 甚ダ  釘5 R7       
し■ はなはだ ?甚ダ ? 澱? ??2 ?
はなはだし ?甚シキ ? ?? ?R? ?し■ はなはだし ?甚シキ  ?? ?R? ?
し. バハマス ??バハマス ? 釘? ?R? ?
バハマス ??バハマス ? 釘? ?R? ?
ハルカコウ ?ハル河口 ? ?? ?R?l ?
バルク ?ﾂ?ｲ爾克 ?バルク ?? ?R? ?
ハルデインジ ﾂ喰爾定日 反計 ハルデインジ 迭8 R10        
ハンケイ ?? 釘? ?R? ?
ハンラン ?叛乱1 ?釘? ?R? ?
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ハンランす ?反乱スル ? 釘? ??3 ?
ひ ? ? ? ? ?
ヒ ?秘 ? ?? ??7 ?
ヒ ?秘 ? ?? ?R? ?
ひ ?日 ? 釘? ?R? ?
ビートルシ ?ﾂ?rートル氏 ? ?? ??3 ?
ヒウ.スミストン ﾂ休.斯密士敦 ヒウ.スミストン 2 R3         
ヒ力ン 乖B卑官  澱9 4 4ﾈ6hｸ89:8,ﾈｨI(ﾖ          
ひきあぐ ?引キ上ゲ(シムル) ? 釘? ??6 ?
ひきあぐ 曳上グ ヒキー 釘7 R10       
ひきあぐ ?牽キ上ル ?ヒ- 釘? ??10 ?
ひきしりぞく ?引キ退カ(シメ) ? 釘? ??2 ?
ヒギン ?費銀 ? ?? ??3 ?
ヒコウ ?皮エ ? ?? ?R? ?
ひさし ?久ウ(シテ) ? ?? ??4 ?
ひさし ?久シク ? ?? ?R? ?
ひさし 久シウ(シテ)  釘7 Rll       
ひさし ?久シキ ? 釘? ??9 ?
ヒジ ?秘事 ? ?? ??12 ?
ヒスパ二ヲラ ??ヒスパ二ヲラ ? 釘? ??7 ?
ヒセン ?卑騰 ? ?? ?R? ?
ヒセン ?卑賎 ? ?? ?R?0 ?
ひそか ?窺カニ ? ?? ?R?0 ?
ひつじ ?辛 ? 釘? ??9 ?
ヒツツウイルレムシ ?ﾂ?qツツウイルレム氏 ? ?? ??3 ?
ひと ?人 ? ?? ??2 ?
ひと ?人 ? ?? ??5 ?
ひと ?人 ? ?? ??6 ?
ひと ?人 ? ?? ??9 ?
ひと ?人 ? ?? ??12 ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ?R?0 ?
ひと ?人 ? ?? ??5 ?
ひと ?人 ? ?? ?R? ?
ひと ?人 ? ?? ??1 ?
ひと ?人 ? ?? ??10 ?
ひと ?人 ? 釘? ?R? ?
ひと ?人 ? 釘? ?R? ?
ひと 人  釘6 Rll       
ひと ?人 ? 釘? ??3 ?
ひと ?人 ? 釘? ?R? ?
ひと ?人 ? 釘? ??9 ?
ひと ?人 ? 釘? ??ll ?
ひと ?人 ? 迭? ?R? ?
ひと ?人 ? 迭? ?R? ?
ひと ?人 ? 澱? ??5 ?
ひとり ?一人 ? ?? ?R? ?
ひとり ?猫リ ? ?? ?R?l ?
ヒョウ ?費用 ? 釘? ?R? ?
ピヨウイン ?苗胤 ? ?? ?R?l ?
ヒョウヒョウ 表々タノレ 865x8ｸ5h4ﾂ 迭8 Rll         
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ヒョウ∃ウ 表様 X7ｨ92 澱9 6        
モル ﾂ希爾 ヒル 迭8 R10        
ヒルシ ?ﾂ?qル氏 ? ?? ??3 ?
ヒンセン ?貧賎 ? ?? ?R? ?
ビンセント ﾂ閏仙都 ビンセント 迭8 R10        
ふ ? ? ? ? ?
フ ?描 ? 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??9 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ﾂ費布士 フイツブス 釘5 R10        
フイツブス ﾂ費布士 フイツブス 釘5 R12        
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??2 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??4 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??7 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??12 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ﾂ費布士 フイツブス 釘6 R10        
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??1 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??5 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??6 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??ll ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??5 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??8 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??9 ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ??ll ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フイツブス ?ﾂ??z士 ?フイツブス 釘? ?R? ?
フウキ ?富貴 ? ?? ?R? ?
フウキ ?富貴 ? 澱? ??6 ?
フクシン ?腹心 ? 釘? ?R? ?
フケイ ?譜系 ? ?? ??10 ?
ブコウ ?武功 ? 釘? ?R? ?
フサイ ?夫妻 ? ?? ??1 ?
フしみる 傭シ見(タリシ)  釘7 R12        
フジヨウ ?富鏡ナル ? ?? ?R?0 ?
フソ ?父祖 ? 澱? ??5 ?
ふたたび ?再ピ ? ?? ??10 ?
ふたたび ?再ピ ? 釘? ?R? ?
ふたたび ?再ピ ? 釘? ??4 ?
ふね ?舟 ? ?? ?R?l ?
ふね ?舟 ? 釘? ??5 ?
ふね ?舵 ? 釘? ?R? ?
ふね ?舵 ? 釘? ?R? ?
ふね ?舵 ? 釘? ?R? ?
ふね 舵  釘5 Rll       
ふね ?舵 ? 釘? ??6 ?
ふね ?舵 ? 釘? ?R? ?
ふね ?舵 ? 釘? ?R? ?
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ふね ?舵 ??4 澱?E ?"?
ふね 紘 4 途オ 途      
ふね 舵 4 途ウ 免ﾂ      
ふね ?舵 ??4 唐?I ?? 
フモウ 不毛 4 途オ  ㊓     
ブユウ 武勇 5 唐ウ 湯      
プランタジネット ﾂ北藍太目奈 h885r6ﾈ6(6r1 ウ 湯            
ふるう 振ヒ 5 唐ウ 湯      
フヲレイ ﾂ揺 冢r:B H9(8ﾈ423 オ "           
フヲレイ ﾂ揺 冢r･ H9(8ﾈ423 ウ            
フヲレイ ﾂ宿 俚ｷR H9(8ﾈ423 ウ 澱           
フヲレイ ﾂ描 冢rB H9(8ﾈ423 ウ 唐           
フヲレイ ﾂ揺 况ｷR H9(8ﾈ423 釘オ            
フヲレイ ﾂ宿 ﾂ8ﾌ H9(8ﾈ423 釘オ 湯           
フヲレイ ﾂ宿 儿ﾊ H9(8ﾈ423 釘オ            
フヲレイ ﾂ揺 冢rﾉ:B H9(8ﾈ423 釘オ 免ﾂ         
フヲレイ ﾂ宿 冢rﾉ:B H9(8ﾈ423 釘オ "          
フヲレイ ﾂ揺 芳ｩ:B H9(8ﾈ423 釘ウ           
フヲレイ ﾂ福穏 ■■■~~一曲 H9(8ﾈ423 釘ウ 釘        
⊂コ B 3 釘 澱      
フヲレイ ﾂ宿 冢rﾉ:B H9(8ﾈ423 釘ウ 湯         
フヲレイ ﾂ福穏 H9(8ﾈ423 迭オ          
フヲレイシ ﾂ彊 dﾈnr H9(8ﾈ42ﾒ2 オ 釘             
ソ ?削置 ?辻? ??湯?
ブン 分 4 唐ウ  ⊓     
ヘ ? ?? ? ? 
ヘイカ 陛下 4 唐オ 湯      
ヘイキ 兵器 4 途オ 釘      
ヘイミン 平民 1 オ 唐 芓     
ヘイミン 平民 1 ウ  ⁅⊓     
ヘウヱウ卜 ﾂ黒 亶ｹ4 x4X94Yfﾒ2 ウ 免ﾂ          
ヘヱツ l x9622  免ﾂ         
ペーロンス 丶巴倫士 ｸ8ﾘ9851 ウ 澱｢貴爵ノ名｣という割注あり         
ベル ○ヽ 仭2-｢ヂビングベル｣を見よ 剪  Fjlo     
ヘルソイ 百爾西 ｸ5h422 ウ  ⁅⊓        
ベン ?便 ??4 迭?I ?"?
ヘンカン 乖B撃換 1 ウ ｢ヴイシスシデューデスヲフ プアミリ-ス｣の割注        
ヽlコ′0 
ほ ? ?? ? ? 
ホ -..I 5H684ｨ7｢井x旙ｭ｢/ﾊb             
ホウ 塗 1 ウ 澱 抓     
ホウ 汰 3 ウ  ⁅㊓     
ホウ 抱 4 澱オ 澱      
杢ウ 抱 4 途オ  ⊓     
ボウエキ 貿易 2 オ  ⁉⊓     
ボウギヤク 曇虐 1 ウ 迭 劓     
′ヽヨ 丼ﾂ′ 6 湯 釘レヂ-メンの割注       
ホウコ 賓庫 4 迭ウ "EZ/0 ∫       
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ホウコク 邦圃ll 剴"2 8      
ホウショウす ?褒賞ス ? 釘? ?R? ?
ホウず ?封ズル ? ?? ??9 ?
ホウず ?封ゼ(ラレテ) ? ?? ??4 ?
ホウず ?報ズ ? 釘? ??3 ?
ホウバクす ?郷縛シ ?h6?｢?nウバク 釘? ?R? ?
ボウハンす 謀反セ(ル)  釘6 R12       
ホウホウ ?方法 ?h4ｨ5? ?? ??4 ?
ホウホウ 方法 h4ｨ5 釘7 R9        
ボウメツす ?亡滅シ(チ) ? ?? ?R? ?
ホウユウ ?朋友 ? 釘? ?R? ?
ポートデラプラタ ??ポ-卜デラプラタ ? 釘? ?R?l ?
ポートデラブラタ ??ポートデラプラタ ? 釘? ?R? ?
ポートローヤルl ほかl ポート.ローヤル  釘8 R5 7ﾂﾘ6x8ﾒﾘ8H8ｸ6ﾘﾈ2         
外 ? ?? ?R? ?
ボクす 牧スル 處ﾘ7B 釘5 9       
ボストン ??ボストンl ボストン ?4 ? ?R? ?
ボストン ??? 釘? ?R? ?
ボッシュす ?没取シ ? 釘? ??10 ?
ボツジン ?没入 ?????88ｸ7?ﾒ?釘? ?R? ?
ポッジン ?没入 ? 釘? ??1 ?
ボツジン ?没入 ? 釘? ??4 ?
ボツジン ?没入 ? 釘? ??6 ?
ほっす ?欲シ ? ?? ??7 ?
ほっす ?欲シ ? ?? ?R? ?
ほっす ?欲スル ? ?? ??8 ?
ほっす ほっすl 欲スル  釘5 R9       
欲セ(シ)  3 R9       
ほっす ?欲セ(リ) ? ?? ?R? ?
ほっす 欲セ(シカドモ)  釘5 ll       
ほっす 欲セ(リ)  釘7 R3       
ボツす ?没ス ? 釘? ?R? ?
ほど ?程 ? 釘? ?R? ?
ボハンス ?ﾂ?{ハンス ホムフレット氏 ? ?? ?R? ?
ホムフレットシ ?ﾂ???? ?R? ?
ホンセン ?本鏡 ?l3 ? ??7 ?
ま ? ? ? ? ?
コ`-～ 
マヨ ? ? ?? ?4 ????H5?
マイチンす ?埋沈ス ? ?? ?R? ?
マイ~チ ?毎日 ? ?? ?R? ?
まえ ?前 ?l3 ? ?R? ?
まかす ?任セ(タリ) ? 釘? ??9 ?
マクナチヤータ 丶?馬格那査達 ?マクナチヤータ ?? ?R? ?
まず ?先ヅ ? 釘? ??12 ?
まずし ?貧シカリ(ケレバ) ? 釘? ??2 ?
ますます ?マスク ? ?? ?R? ?
ますます ?益々 ? ?? ?R?0 ?
ますます ?益々 ? 釘? ?R? ?
ますます ?マス〃 ? 釘? ??10 ?
また ?又 ? ?? ??6 ?し■ また ?又  ?? R? ?
し■ また ?又 ? ?? ?R? ?
し■ また 又  釘5 R10       
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また ?マタ ? 釘? ??5 ?
また ?マタ ? 釘? ??7 ?
また ?又 ? 釘? ?R? ?
また ?又 ? 釘? ??4 ?
また ?マタ ? 釘? ?R? ?
また ?マタ ? 釘? ?R? ?
また ?マタ ? 迭? ?R? ?
また ?マタ ? 澱? ??5 ?
まち ???r?｢ガイ(街)｣.を見よ ?? ? ?
マツサチユーセッツ ??馬洩朱些斯 ?マツサチユ- セッツ 釘? ?R? ?
まなぶ ?畢ブ ? ?? ??3 ?
み ? ? ? ? ?
み ?身 ? 澱? ??2 ?
みいだす ?看出サ(ズ) ? 釘? ??8 ?
みいだす ?看出シ ? 釘? ?R? ?
みず ?水 ? 釘? ?R? ?
みず 水  釘7 R12       
みず ?水 ? 釘? ??2 ?
みずから 自ラ ー ヽ ヽ 釘5 R1       
みつ ?充ル ?ミツ 釘? ?R? ?
みな ?皆 ? ?? ??9 ?
みな ?皆 ? ?? ?R? ?
みな ?皆 ? ?? ?R? ?
みな ?ミナ ? ?? ??10 ?
みなもと ?源 ? ?? ??9 ?
みゆ ?見エ(ズ) ? ?? ??10 ?
みゆ 見エ(ズ)  釘7 Rll       
みゆ ?見エ(ケレバ) ? 釘? ??1 ?
みゆ 乖B見ユ  2 R10 ｹ8ﾙｸ靼,ﾈｨI(ﾖ          
みる ?見(セシメタレパ) ? 釘? ??4 ?
みる ?見(チ) ? ?? ??1 ?
みる ?見(チ) ? 釘? ??3 ?
みる ?見(タレバ) ? 釘? ??3 ?
みる ?見(チ) ? 釘? ??5 ?
みる ?見ル(ベシ) ? ?? ??5 ?
みる 兔r-｢フしみる(僻見)｣も見よ        
みる ?観ル ? ?? ?R? ?
む ? ? ? ? ?
むかう 向(チ)  釘5 R6       
むかう ?向ヒ ? 釘? ??1 ?
むかう 向(チ)  釘7 R8       
むかう ?向ヒ ? 釘? ??5 ?
むかし ?昔シ ? ?? ?R? ?
むら ?ロ 巴 ? ?? ??10 ?
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め ? ? ? ? ?
メイ ?名 ? 釘? ??10 ?
メイウン ?命運 ? 釘? ??8 ?
メイず 命ジ(チ)  釘6 6      
メイず 命ジ(チ)  釘6 Rll      
メイず ?命ズ ? 釘? ??1 ?
メイハク ?明白ナル ? ?? ?R? ?
メイン 緬 メイン 釘5 7 88,h-ﾘ.薬         
めぐる TSl) メタ 釘6 R8       
めずらし 珍ラシキ  釘7 R12       
めとる ?襲リ ? 釘? ?R? ?
も ? ? ? ? ?
もうく ?設ケ ? ?? ??3 ?
モウドゥ 惜憧ナル ｸ8ｨ6ﾘ45h4ﾂモウドゥ 釘6 4          
モーテマ- ?ﾂ?I的奔 ?モーテマ- ?? ?R? ?
モクテキ ?目的 ? 釘? ??9 ?
もし ?モシ ? 釘? ??1 ?
もちう ?用ヒ(チ) ? ?? ?R? ?
モツコウ ?木工 ??84? 釘? ?R? ?
もって ?以テ ? ?? ??12 ?
もって ?以テ ? ?? ?R? ?
もって ?以テ ? ?? ??6 ?
もって ?以テ ? 釘? ??10 ?
もって ?以テ ? 釘? ??12 ?
もって ?以テ ? 釘? ?R? ?
もって ?以テ ? 釘? ?R? ?
もって ?以テ ? 釘? ?R? ?
もってす ?以スル ? ?? ??9 ?
もっとも ?尤モ ? ?? ??5 ?
もっとも 尤モ  迭8 Rll       
もと ?モ卜 ? ?? ??12 ?
もとむ 求メ(タリ)  釘6 R2       
もとむ ?尭メ(シ) ?モ卜 釘? ??8 ?
もとめう 頁メ符(ザレバ) モ卜- 釘5 12       
もの ?モノ ? ?? ??3 ?
もの ?モノ ? ?? ??ll ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ?R?l ?
もの ?モノ ? ?? ??1 ?
もの ?モノ ? ?? ??1 ?
もの ?モノ ? ?? ??2 ?
もの ?モノ ? ?? ??8 ?
もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?者 ? ?? ??2 ?
もの ?モノ ? ?? ??ll ?
もの ?モノ ? ?? ??6 ?
もの ?モノ ? ?? ??2 ?
もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの モノ  釘5 R10       
もの ?モノ ? 釘? ??4 ?
もの ?モノ ? 釘? ??10 ?
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もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの ?者 ? 釘? ?R? ?
もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの 物  釘7 R10       
もの ?モノ ? 釘? ??1 ?
もの ?モノ ? 釘? ??8 ?
もの モノ  迭8 Rll       
もの ?モノ ? 澱? ??2 ?
もの ?モノ ? 澱? ??4 ?
もの ?モノ ? 澱? ??4 ?
もれきこゆ ?洩レ聞コエ(ン) ?モー ?? ?R? ?
モン ??-ジユウハチモン八をよ 剪?? ?
モンゾク 乖B門族  1 R3 9H485h5h6h8Xｸ6h5(7B7H47ｨｸ5,ﾈｨI(ﾖ                
モン卜ロース ?ﾂ?蜩I労士 ?モン卜ロース ?? ??3 ?
や ? ? ? ? ?
ヤクホウ ?約法 ? ?? ?R? ?
やとつ ヽヽ 催≒ ヤ卜 釘7 R8       
やぶれしずむ ヽヽ 破レ沈ミ(タリ)  釘5 R4       
やぶれしずむ 頓レ沈ミ(タル) ヤプー 釘5 Rll       
やむ 巳(サリシ) ヤマ 釘7 R10       
やむ 止メ(ン)  釘6 R2       
や､なし 巳ムナキ  釘7 R4       
ゆ ? ? ? ? ?
ユイイツ ?唯一 ? ?? ?R?l ?
ユウソ ヽ○ヽ 有志  釘7 R2       
ユウソノ ?邑人 ? ?? ??7 ?
ユウメイ ?有名ノ ? ?? ?R?0 ?
ユリキンヤ ? ? 釘? ?2 ?
ゆ茎 ?故 ? ?? ?R? ?
ゆえ -.一一 故  釘7 R2       
えに ?- ? ?? ?12 ?
ゆえに ?故ニ ? ?? ??3 ?
ゆえに ー_ ?故ニ ? 釘? ??8 ?
ゆ峯に ?聖二 ? 釘? ??ll ?
ス. 月it ユヱン 4 4       
ゆく ?往キ ? ?? ?R? ?
ゆく ?牲(チ) ? 釘? ??4 ?
ゆ≦ ?牲ク ? ?? ?R? ?
ユ_ユウす ?輸入スル ? ?? ?R? ?
ゆるす ?許サ(レケル) ? ?? ??3 ?
ゆるす ?許セ(リ) ? 釘? ??6 ?
44　専修国文　第84号
よ ? ? ? ? ?
よ ?世 ? ?? ??6 ?
ヨ ∃ 蘇  釘6 R4       
プロ 嬬(5h6?x8h4X8ｈ?????.??b?? ? 
よく ?r?¥ク ? 釘? ?R? ?
よし ?由 ??? ?? ?R? ?
よネン よりて 四年  釘7 R5       
困テ  釘6 姪鋃鈉   
よりて ?困テ ? 釘? ??5 ?
よりて よる 因テ  釘7lウ       
∃リ(チ)  1 R6       
よる ?由レ(リ) ? ?? ??9 ?
よる ?ヨリ(チ) ? ?? ??2 ?
よる ?由レ(リ) ? ?? ?R? ?
よる ?由(チ) ? ?? ??2 ?
よる 由リ(チ)  釘5 R8       
よる 由lJ(チ)  釘7 R4       
よる 由(チ) 迭8 R8       
よる ∃リ(チ) 辻 澱9オ6 剪    - 6 湯オ 迭      
目 ? ? ? ?
ら ? ? ? ? ?
ら h8ﾒ-｢これら｣を見-よ-         
ら r-｢ジ∃ウシら(状師等)｣を見よ 剪          
ら r粐-｢なんじら(汝等)｣を見よ  I       
ら r4ｨ5"-｢われら｣を見よ  l       
ラドノルシ rﾂラドノル氏  2 R41 ‱        
l 
り ? ? ? ? ?
リ ?I ? 釘? ??12 ?
リ-ヅデューク 丶李国去克 リーヅ デューク 2 R9 )9?ﾊj8,h*(*HｨI(ﾘ*.              
】ツ l､  2 4 ､ﾇ闔｢        
リチャート7ヲレイ ?ﾂ?ﾍ査,福示豊 ?リチャード. フヲレイ ?? ??7 ???&Df?W?
リチャートフヲレイ ?ﾂ?ﾍ萱.福穏 ?リチャード. フヲレイ ?? ??9 ?
lJツポウ リヨウゼン 律法  澱9 1       ∫ 了伏卜(シテ)  4lウ       
リヲンス ﾂJHヽ 立翁士 リヲンス 迭8 R10        
る ? ? ? ? ?
■■   l 氉   
ルイ 剽ﾞ  2 41      
ルデン 剽ｬ侍 鳴 釘l6 綿4l8l    
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れ ? ? ? ? ?
レイ ?例 ? 釘? ??4 ?
レイシ ?ﾂ?激C氏 ? ?? ??3 ?
レキユウす 歴遊セ(ン)  釘5 ll       
レツす ?列セ(リ) ? ?? ??4 ?
ろ ? ? ? ? ?
口ウク 労苦 r'J'■■-ヽ-  澱9 6 ﾙ┴ｾｪ2       
口 古ソ二｢  釘7 R10       
口ウジツ ?老資二(シテ) ? 澱? ??1 ?
口ウ要､ ?努シ ? ?? ?R? ?
ロンエツ ?ス ? ?? ?6 ?
ロムネ-アール ﾂロムネ-丑爾 ロムネ- アール 2 R7         
□ルドタツドリー ?ﾂ?J爾徳得得立 ?口ルド タツドリー ?? ?R? ?
口ルドア-カルス ?徳デ-カルス ?口ルド ?? ?R? ?
口ルドワァード ?ﾂ?J爾徳娃徳 ?口ルド ワァード ?? ?R? ?
ロルドヲハアストウン ?徳ヲ/てアストウン ?口ノレド ?? ?R? ?
ロンず ?論ズ ? ?? ??2 ?
ロンドン 冢r?ﾏ倣 ?ロンドン ?? ?R? ?
ロンドン ??倫敦 ?ロンドン 釘? ??8 ?
ロンドン 冢r倫敦 ロンドン 釘7 ll       
ロンドン ヽrヽヽI 倫敦 A.⊥ ロンドン 釘8 R7        
口ノノヨソ∃ rFm喬 ロンやン- 2 10        
わ ? ? ? ? ?
ア-' 白4r一口ル､ア-"'徳徳 剪       
わかちとる 分チ取ル(ベシ)  釘8 R1       
わかつ ?分チ ? ?? ?R? ?
わざ ?莱 ?ワザ ?? ?R? ?
わざ ?莱 ? ?? ?R? ?
わさ ???r?｢ギヨウ(業)｣も見よ ?? ? ?
わずかに -､ヽ 僅ニ ワッ力 釘5 R8       
b ?ハス ? ?? ?5 ?
ワセツ ?話説 ? ?? ??6 ?
し. ?又ー ?ワ ?? ?8 ?
わらう 笑ハ(レタリシ)  釘7 R4       
われ ?戟 ? 釘? ??ll ?
われら ?吾等 ? 釘? ??ll ?
負 ? ? ? ? ?
ヱツセキスアール ?ﾂ??ﾇ歪爾 ?ヱツセキス アール ?? ??10 ?
ヱドワアドタイ口ク ﾂ義徳瓦第六 ヱドワアド- 1 R12 咤ﾒﾒﾚ2          
冒 冒 白1rIら/nU ･-∠Lyを占 墨甜鰍半年凶 葡1lrVm.-∠Ly鎚      
半富著｢(彰出鼻),'^｣Y∠＼/占J1(□｣- 劍5#ﾒｺ/11Y∠ゝ/占   
才盲を｢(軸羊臥竺彩筆)/^辞YE.｣山I｣- 劍5$b/tLJ辞Y占     
Zt 排冒 覆くLJ辞Y占 軸手堅 葡/tLJ.*'YE     
% 
Ot 亦冒 覆くEJ辞Y占 LtJ乙JI 軸羊臥竺影響 葡<LJ辞YE.北.lI     
与ウ9幾　五回剥車　9戸
